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“The Green approach to politics is a kind of celebration. We recognize 
that each of us is part of the world’s problems, and we are also part of 
the solution. The dangers and potentials for healing are not just outside 
us. We begin to work exactly where we are. There is no need to wait until 
conditions become ideal. We can simplify our lives and live in ways that 
affirm ecological and human values. Better conditions will come because 
we have begun . . . It can therefore be said that the primary goal of 
Green politics is an inner revolution, ‘‘the greening of the self.’’ 
 
Petra Kelly, Thinking Green 1 
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 In Essays by Petra Kelly (1947–1992) (Kelly, 1994: 39– 40).  
  In this quote, she refers to Joanna Macy’s ‘‘the      greening of the self’’ (Macy, 1991). 
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Abstract 
 
 
This study focuses on Præstø MadMarked as a perspective on health promotion and 
how barriers and opportunities are created through the practices of local 
consumers. A group of local people were interviewed in a focus group to investigate 
these practices. The analysis has shown that the food practices of the consumers in 
Præstø is based on routine and thus little reflexivity, which becomes a barrier, 
since reflexivity is needed to adopt the values of Præstø MadMarked. Furthermore 
it is concluded that even though reflexivity is present, it is not necessarily reflected 
in the practices. The study suggests an alternative solution to placing the full 
responsibility on the consumer. Instead society must take responsibility for making 
a sustainable and ecological practice possible or even favourable, while it must be 
the responsibility of the consumer to escape from routine and create space for 
reflexivity. 
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Kapitel 1: Indledning 
 
”En dag havde Birgitte Escherich bare fået nok: nok af madspild, af fødevarer, man 
bliver syg af, af korn og kød, der sendes kloden rundt, inden det havner hos 
forbrugeren eller som dyrefoder, af fisk, der sendes til Kina for at blive fileteret, 
inden de igen ender i et dansk supermarked, af et landbrug, der sprøjter gift ud over 
det hele og i sidste ende ned i drikkevandet – af en fødevaresektor, der ikke længere 
er styret af kærlighed til produkterne, men af regneark og gigantiske koncerner, der 
er så langt fra forbrugeren, som man overhovedet kan komme. 
»Så der sidder jeg en dag hjemme på min terrasse, da der kører en landbrugsvogn 
forbi, der sprøjter med Roundup ud over det hele. Det var dråben,« fortæller Birgitte 
Escherich: »Jeg råbte for mig selv, nej, nu kan det fandeme være nok.«” 
(information.dk). 
 
1.1 Motivation 
En kort artikel i Information fra den 27. august 2014 (information.dk) ligger til grundlag 
for motivationen bag dette projekt. En undren over, om det, artiklen forklarede, om 
fødevarernes rejse verden rundt før de bliver tilgængelige i supermarkedet, virkelig finder 
sted, og en dertilhørende lettelse over, at nogen forsøger at skabe opmærksomhed omkring 
det, og aktivt ændre det. En respekt for, at nogen insisterer på, at udbrede deres viden til 
befolkningen, og et håb om, at befolkningen tager denne viden til sig. Motivationen for dette 
projekt udmønter sig således i en interesse i, at undersøge hvorledes et marked som Præstø 
MadMarked kan forstås som sundhedsfremmende. Det omhandler deres værdisæt, som 
påberåber en bevidsthedsvækkelse hos forbrugeren, og en interesse i, at undersøge, 
hvorledes værdierne forstås og fortolkes af lokalbefolkningen. Det interessante ligger i, om 
det overhovedet er muligt for forbrugeren, at forstå delementerne som en del af en større 
enhed, som tilsammen arbejder for at fremme befolkningens sundhed. Den sundhed, som 
projektet mener, at Præstø MadMarked fremmer, skal altså forstås i et bredt perspektiv – 
det handler om, at give forbrugeren en forståelse af, hvordan samfundets strukturer 
påvirker deres individuelle sundhed, og hvordan forbrugeren aktivt kan påvirke disse 
strukturer. 
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1.2 Præstø 
Præstø er en havneby beliggende ved Præstø Fjord på Sydsjælland. Byen er en gammel 
købstad som blev grundlagt på en ø med forbindelse til Sjælland. Præstø var en aktiv 
handelsby, som især handlede med saltede sild på tværs af sundet. Den gamle handelshavn 
er i dag omdannet til lystbådehavn, og det meste af byens industri er nu nedlagt, og byen 
erhverver sig især gennem servicefag. Præstø er rig på natur både til vands og til lands, og 
er et populært turistmål, især for cyklister. Præstø har i dag omkring 4.000 indbyggere, og 
byen rummer flere specialforretninger samt en aktiv handelsstandsforening, som 
arrangerer flere årlige markedsevents. Præstø har fem supermarkeder, foruden Præstø 
MadMarked (wikipedia.org). 
 
1.3 Præstø MadMarked 
MadMarked A/S er en ny butikskæde, som handler med rene, økologiske, lokale og 
bæredygtige fødevarer. Præstø MadMarked er det første af slagsen, grundlagt af Birgitte 
Escherich og Jesper Skibstrup, som med mange års erfaring med fødevarer har startet 
MadMarked med en mission om, ”at være med til at rydde op i den traditionelle føde-
værdikæde” (madmarked.net 1) ved at skabe et tæt samarbejde mellem landmanden, 
butikken og forbrugeren.  Dermed ønsker de at skabe gennemsigtighed igennem hele 
fødevarekæden, og på den måde skabe stærkere relationer mellem producent, produkt og 
forbruger. MadMarked er tænkt som et åbent og ærligt projekt, båret af bæredygtige 
principper i alle processer; produktion, distribution og salg. MadMarked er ikke ment som 
et supplement til almindelige supermarkeder, men tilbyder et fuldt dækkende sortiment af 
økologiske fødevarer. Derudover tilbyder de et dagligt udvalg af salater samt friskbagt brød 
og kager. Madmarkederne er båret af folkelige kræfter, og hver torsdag arrangeres der 
fællesbuffet, hvor byens borgere i bedste folkekøkkenstil inviteres til lækker, økologisk 
buffet af årstidens råvarer. MadMarked ønsker at genskabe forbrugernes glæde og sympati 
for den mad, som skal sikre sundhed her og nu og miljøet for de næste generationer. 
Derudover fokuserer de meget på at undgå madspild, hvilket ses i det økosystem hvori 
fødevarehandel, køkken, bageri og forsamlingshus fungerer i daglig synergi, og alle 
ressourcer udnyttes optimalt (madmarked.net 1). 
Men MadMarked vil mere; de vil starte en fødevarerevolution. Som Birgitte Escherich 
fortæller, var motivationen, at starte ” et sted – et univers – hvor man bare kan være helt 
rolig i maven som kunde (information.dk)”. Her henviser hun til fødevareindustrien, som 
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hun mener er blevet alt for stor og uigennemskuelig. Med madmarkederne er intentionen 
at ”starte forfra” – at ændre hele fødevareindustrien. Dette mener hun, og de andre bag 
MadMarked, kan ske ved at ”katalysere en ny form for økonomisk tænkning, hvor vækst, 
arbejdspladser, forskning, viden og sammenhængskraft skabes fra lokalmiljøet og 
efterfølgende spredes som ringe i vandet (madmarked.net 2)”. Intentionen er, at udnytte 
de kræfter der eksisterer i lokalsamfund – og områder, som i samklang med 
erhvervsmæssig helhedstænkning vil kunne sikre deres eksistensberettigelse og fremtid 
(madmarked.net 2). Ifølge Birgitte Escherich er den konventionelle fødevareindustri så 
kompleks, at det er umuligt at gennemskue den, og derfor har forbrugeren ikke en chance 
for at vide, hvordan fødevarerne er blevet produceret, og hvor mange ressourcer, der er 
blevet brugt på produktionen (information.dk). Derfor ønsker MadMarked ”at løse denne 
udfordring nedefra” (madmarked.net 2), ved at undervise ansatte, avlere og borgere i 
bæredygtig fødevareformidling. Skolen kaldes MadAkademiet, og det har til formål ”at 
formidle helhedsorienteret viden om den økologiske fødeforsyning” (madmarked.net 3). 
Ved at undervise og oplyse forbrugere om, at de fødevarevalg man foretager har betydning 
for økosystemet og det fødevarepotentiale, der bliver for de kommende generationer, håbes 
det, at MadMarkeds værdisæt vil forplante sig i bevidstheden hos forbrugeren, og spredes 
som ringe i vand, op gennem systemet (madmarked.net 3). 
Målet er at åbne 80 butikker rundt omkring i udkantsdanmark, som alle skal være båret af 
lokale kræfter og lokale producenter. I skrivende stund er marked nr. 6 netop åbnet i 
Korsør – halvandet år efter at Præstø MadMarked slog dørene op. Derefter ønsker de at 
kigge ud over grænserne til resten af Norden. Og så håber de, at tankegangen spreder sig til 
andre erhvervsgrupper, så man for eksempel kunne håbe på en apotekerkæde med 
forebyggende plantemedicin, eller en skole, hvor forbrugere uddannes til at være 
bæredygtige forbrugere (information.dk). 
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Kapitel 2: Indsnævring af problemstillinger 
 
2.1 Problemfelt 
I det nuværende forbrugersamfund, er der gået mode i mad, og hvad der er sundt og 
“trendy” at spise ændrer sig fra uge til uge. Nye “mad-bølger” som markedsføres som 
livsstile, altså en hel identitetsændring,  fortæller forbrugerne, hvad der betragtes som 
rigtig og ansvarlig opførsel. En af de hastigt voksende bølger er “den ny-traditionelle-
bølge”, som er kommet som et svar på de seneste års globalisering af fødevareindustrien. 
Som Jon Fuglsang forklarer, har globaliseringen udvisket identitet, grænser og 
fællesskaber, hvilket derfor får forbrugeren til at søge den nærhed og tryghed, som lokalt 
producerede fødevarer kan give. Ligeledes har de sidste års fødevareskandaler fået 
forbrugerne til at tvivle på storproduktionerne og søge mod de mindre, mere 
gennemskuelige lokale produktioner. Forbrugeren søger altså tilbage til fødevarer, som 
lover oprindelighed og uskyld (foodculture.dk). 
Der florerer en aktuel debat om det konventionelle over for det økologiske landbrug, 
og  landmanden Lone Vitus mener, at vi ødelægger den jord, der skal levere afgrøder ved at 
hælde giftstoffer ud over den, hvilket samtidig også bliver sygdomsfremkaldende for dem, 
der skal fortære disse afgrøder. Desuden mener hun, at den måde vi behandler dyrene på 
er stærkt kritisabelt (politiken.dk). Præstø MadMarked kan dermed, i lyset af denne kritik, 
gennem et helhedsorienteret verdensbillede, ses som en positiv udvikling imod en mere 
bevidst og ansvarlig måde at forholde sig til fødevarer og mad. 
Projektets formål er i denne sammenhæng, at undersøge de lokales overvejelser omkring 
fødevarer og sundhed, og hvorledes disse udspiller sig i deres praksis. 
 
Projektgruppen havde derfor, grundet fokuset på den økologiske strømning i medierne, en 
idé om, at bæredygtighed og økologi ville være de væsentligste argumentationer for at 
handle i Præstø MadMarked, og altså en forståelse af, at den almene forbruger udviste 
bevidsthed og reflekteren gennem sin praksis. Og derfor ville Præstø MadMarkeds idé om, 
at personlig sundhed kommer gennem samfundets sundhed, være at spore hos de 
handlende. Vi havde også en forståelse af, at lokalbefolkningen  i Præstø var interesseret i 
at støtte op om deres lokale producenter, og som derfor ville se Præstø MadMarked som et 
kærkomment initiativ til dette. Altså havde vi en forventning om, at hvis Præstø 
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MadMarkeds idé om sundhed kunne spores i forbrugernes mønstre, så ville det være fordi 
de er reflekterede over deres praksis. 
 
2.2 Problemformulering 
 
Hvorledes skaber de lokale forbrugeres handlepraksis og motiver, barrierer og muligheder 
for rodfæstelsen af Præstø MadMarked, herunder også deres sundhedsperspektiv? 
 
2.3 Afgrænsning 
Projektet vil kun beskæftige sig med barrierer og muligheder for et sundhedsfremmende 
initiativ i blandt forbrugere, der bor i en lille by i det såkaldte udkantsdanmark. Projektet 
fokuserer på forbrugeren, da det er forbrugeren, der er medbestemmende for hvad 
fødevareindustrien tillader sig at producere. Forstået på den måde at det er udbud og 
efterspørgsel, der til stadighed afgør, hvilke varer, der er tilgængelige. Vi er klar over, at 
der findes utallige retningslinjer for fødevarer og miljømæssige produktionsforhold 
omkring fødevarer, men projektet interesserer sig for mulighederne og barriererne for en 
endnu større sammenhæng mellem mad, mennesker og miljø end nuværende 
retningslinjer kan leve op til. Det fandtes relevant at tale med forbrugere, der har let 
adgang til et madmarked af denne type, da det må kunne sige noget om, hvorvidt denne 
orientering er i overensstemmelse med, hvad forbrugeren er klar til. 
 
Grundet tid og ressourcer har projektet valgt at behandle data fra en enkelt fokusgruppe, 
selvom flere havde været optimalt. Med data fra en enkelt fokusgruppe kunne vi nå at 
‘mætte’ materialet. Altså gå i dybden med empirien på en fyldestgørende måde. En 
fokusgruppe på fem mennesker kan give os indblik i et felt vi gerne vil lære at kende, som 
sidenhen vil kunne være brugbart for madmarkedet, lokalsamfundet og det 
sundhedsfremmende felt. 
 
Vi mener at kunne udlede interessante observationer og mønstre om, hvorvidt deltagernes 
nuværende handlepraksis giver mulighed for et sundhedsfremmende initiativ, drevet af 
private mennesker, deres egne medborgere. Det er altså bottom-up og ikke top-down 
strategi. Vi afgrænser os fra at undersøge, hvordan statens sundhedsmæssige 
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retningslinjer påvirker deltagerne, da vi ønsker at gå tæt på deres praksis og ikke deres 
kognitive verden. Derudover kan en fokusgruppe gennem den tavse viden, der brydes, give 
os indsigt i, hvorvidt deltagernes sundhedsopfattelser er delelige med madmarkedet. 
 
Projektet beskæftiger sig specifikt med Præstø MadMarked, da det er det første 
madmarked af sin slags i Danmark, og ligeledes fordi ejerne af MadMarked bor i Præstø, og 
har kontor i samme bygning som butik og spiselokaler. Det var vigtigt for projektet at 
observere det første MadMarked, da det nødvendigvis må være det madmarked, der er 
mest udviklet og tilpasset sin endelige form. Dette antog vi til en begyndelse, men har siden 
måtte sande at madmarkeder andre steder i landet kunne have været en ligeså  relevant 
genstand for samme forskning, da de alle er selvstændigt forvaltet. 
 
En fra gruppen kendte også til Præstø by og vidste at det var et naturskønt område, hvor 
muligheden for at opbygge et ideelt samfund, i pagt med naturen og menneskelige 
ressourcer, måske kunne være muligt. Vi havde en opfattelse af, at en udvikling af sundhed 
i det brede perspektiv var sandsynligt. Dette skrives sarkastisk, og samtidig med alvor, da 
en af vores første forforståelser om borgere i Præstø var, at de måtte byde et sådant 
initiativ velkommen og at vores undersøgelse ville komme til at handle om, hvordan man 
udbreder og integrerer denne succes til en samfundstankegang. Men nu må vi sande at 
virkeligheden så anderledes ud og vores undersøgelse tog en drejning mod at finde frem til 
hvorvidt borgere i Præstø overhovedet vil benytte Præstø MadMarked, og i så fald hvorfor 
og hvorfor ikke. Derfor afgrænser vi os fra at undersøge, hvorvidt 
sundhedsfremmeperspektivet på samfundsplan, er muligt at integrere, da dette ville kræve 
en kortlægning af samfundets strukturelle mekanismer, fødevarestyrelsens retningslinjer 
og meget andet. Dette havde vi ikke tiden til, men finder det uhyre relevant, da projektet 
interesserer sig for omstændigheder og strukturer, qua vores videnskabsteoretiske afsæt i 
kritisk realisme. I det positive og brede sundhedsbegreb kan disse strukturer have 
betydning. Dette vækker en yderligere begrundelse for en undersøgelse af de strukturelle 
vilkår for fødevarer og hvilken lovgivning, der bliver håndhævet. 
 
Derudover kunne en undersøgelse om, hvorvidt økologi gør sund også være relevant. Dette 
afgrænser vi os fra, da vi ikke arbejder med biomedicinske målbarheder om, hvorvidt 
økologiske produkter gør sundere kroppe isoleret set. Vi tilslutter os det brede 
sundhedsperspektiv som fokuserer på hvad gør sund i en helhedsorienteret tankegang - 
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altså hvilke allerede eksisterende ressourcer og muligheder, der er tilstede for at 
sundheden fortsat udvikles og opstår. 
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Kapitel 3: Sundhedsorientering 	  
 
I dette afsnit vil projektets sundhedsorientering bliver forklaret. Projektets overordnede 
sundhedsforståelse bygger på Antonovskys begreb om salutogenese. Dernæst følger et 
afsnit om økologi og menneskets sundhed, og slutteligt vil det blive præsenteret, ud fra 
hvilken forståelse, vi mener at Præstø MadMarked kan forstås som en 
sundhedsfremmestrategi.  
 
3.1 Antonovskys salutogenetiske idé 
Projektet vælger at inddrage Antonovskys sundhedsorienterede ide om salutogenese. Dette 
sker på baggrund af, at Kim Escherich har forklaret, at Præstø MadMarkeds værdisæt er 
skabt ud fra en salutogenetisk tilgang til forståelser af sammenhænge (Bilag 6). 
Aaron Antonovsky (1923 - 1994) var professor i medicinsk sociologi ved det 
sundhedsvidenskabelige fakultet, Ben Gurion University of Negev i Israel. I 1970 indledte 
han en undersøgelse, som sidenhen blev til bogen Health, Stress and Coping, som viste sig 
at ændre hele hans syn på helbredelse. Som professor i medicinsk sociologi og forsker i 
stress var det egentlige formål med undersøgelsen at finde ud af, hvordan israelske 
kvinder tilpassede sig overgangsalderen både fysisk og psykisk. Undersøgelsen viste, at 
langt størstedelen af kvinderne havde traumatiske oplevelser fra krigens tid og havde 
siddet i KZ lejre. De udtrykte at de ikke havde den livskvalitet de kunne ønske sig. Men 
iblandt var der nogle kvinder, der havde formået at komme videre i tilværelsen og 
udtrykte en tillid til og glæde ved livet. Gruppen var lille, men stor nok til at Antonovsky 
begyndte at interessere sig for denne (Antonovsky 2007: 11). Havde disse kvinder nogle 
fællestræk, der gjorde, at de klarede sig bedre i livet end de andre kvinder? Langsomt blev 
Antonovsky interesseret i at finde årsager til sundhedens (saluto) opståen og udvikling 
(genese). Antonovsky arbejdede ud fra nogle ideer om sundhedens opståen: Sundhed er 
ikke blot fravær af sygdom og sundhed har måske sine egne mekanismer. Den 
salutogenetiske idé har især fokus på læreprocesser i det levede liv og med denne 
indgangsvinkel banes til stadighed nye veje i forskningen om sundhed (Thybo 2003:1-2). 
Antonovsky ønskede at forstå, hvordan noget kan fungere som en generel 
modstandsressource. Efter at have gennemgået litteraturen, fra immunforsvar til magi, om 
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modstansdressourcer, savnede han en model, med hvilken man kunne identificere noget 
som en generel modstandsressource. Derefter beskriver han den salutogenetiske idé og 
introducerer begrebet Sense of Coherence (SOC) på dansk Oplevelse af Sammenhæng 
(OAS). Dog dækker oversættelsen til ‘oplevelse’ ikke den betydning, der er ønsket 
frembragt, da ‘sense‘ både handler om følelser og fornemmelser af sammenhænge og ikke 
kun kognitivt oplevede forståelser af sammenhæng, som det danske ord lægger op til. Det 
centrale begreb blev defineret som “en global indstilling til tingene, der udtrykker den 
udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men dynamisk tillid til, at ens 
indre og ydre miljø er forudsigelige, og at der er en stor sandsynlighed for, at alting vil gå så 
godt, som man med rimelighed kan forvente” (Antonovsky 2007: 13). Han afviser OAS som 
en tilstand, ej heller et personlighedstræk, men derimod som en grundindstilling (ibid.: 12-
13). Antonovsky mener, at den sundhedsorienterede metode overordnet beror på en 
fundamental dikotomi mellem sunde og syge mennesker, på helt samme måde som den 
patogenetiske tilgang. Forskellen er, at den første metode argumenterer for, at bruge 
opmærksomhed og ressourcer på at bevare folks gode helbred og forhindre de bliver syge. 
Hertil mener Antonovsky at akutte tilfælde selvfølgelig ikke kan undvære den 
sygdomsorienterede tilgang, men ved langt de fleste patienter, vil det være fordelagtigt 
at  forstå hele personens livssituation og lidelse. Ifølge Antonovsky er det en illusion at tro, 
at folk er sunde, hvis sygdommen er væk. Han mener ligefrem, at hvis vi prøver at gøre os 
raske og sunde ved at fjerne sygdomme, vil vi ikke nødvendigvis blive sunde. Han henter 
inspiration i en metafor med en flod som et billede på mennesker i kontinuet mellem godt 
og dårligt helbred. Man kan forestille sig en flod hvor to mennesker står ved bredden. Er 
det dem, der hopper i floden, der ikke tager ansvar og dermed gør sig selv usunde eller er 
det omgivelserne? Antonovsky mener, at vi alle er midt i floden - vi er altid lidt syge og lidt 
sunde (Thybo 2003: 6). Når man ifølge Antonovsky laver sundhedsfremme, skal man 
fremskubbe det positive, dét der allerede gør rask og det, man kan bygge videre på.  Det er 
hans store bidrag til faget, at tage udgangspunkt i det positive.  
 
3.2 Økologi og menneskets sundhed 
Dette afsnit tager udgangspunkt i rapporten ”Økologiske Fødevarer og Menneskets 
Sundhed”  udarbejdet for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug i 2000. Hovedformålet 
med rapporten er at beskrive økologiske fødevarers betydning for menneskets sundhed 
med udgangspunkt i tilgængelig litteratur og relevante undersøgelser (Jensen et al 2000: 
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29). Rapporten beskriver nogle af de elementer, som gør Præstø MadMarked relevant som 
en sundhedsfremmende strategi. I madmarkeds principsæt forstås det, at de er af den 
overbevisning, at lokalt, økologisk producerede fødevarer, vil have en positiv effekt på 
menneskets sundhed. 
Der er lavet meget forskning på emnet siden år 2000, men vi finder alligevel rapporten 
relevant grundet dens bredde og problemstilling.  
 
Rapporten starter med en introduktion til økologisk jordbrug. Rapporten henviser til 
Fødevareministeriets definition fra 1999, som lyder “Med økologisk jordbrug forstås et 
selvbærende og vedvarende agro-økosystem i god balance. Systemet baseres mest muligt 
på lokale og fornyelige ressourcer. Økologisk jordbrug bygger på et helhedssyn, som 
omfatter de økologiske, økonomiske og sociale sider i jordbrugsproduktionen både i lokalt 
og i globalt perspektiv. I det økologiske jordbrug betragtes naturen således som en helhed 
med sin egen værdi, og mennesket har et moralsk ansvar for at drive jordbruget, således at 
kulturlandskabet udgør en positiv del af naturen (Fødevareministeriet i Jensen et al: 10)”. 
Denne definition kan direkte overføres til den forretningsmodel, MadMarked er opbygget 
efter. 
 
3.2.1 Markedet for økologi 
Økologiske fødevarer har, grundet deres tidligere associering med helse og specialbutikker, 
haft et image af at være for velstillede og sundhedsfanatikere (ibid.: 22). Flere 
supermarkeder satser i dag på at udbyde økologiske fødevarer, hvilket er med til at ændre 
de økologiske varers image. De kan derfor betragtes som almindelige forbrugsgoder til 
almindelige mennesker, og ikke længere som specialvarer. Det betyder også, at 
omkostningerne på økologiske fødevarer falder i takt med at udbud og efterspørgsel stiger 
(ibid.: 22). 
Markedet for økologiske fødevarer betragtes dog stadig som at være efterspørgselsdrevet, 
hvilket vil sige, at påvirkningen mellem leddene i distributionskæden sker i ‘baglæns’ 
retning. Det betyder, at det er forbrugernes efterspørgsel, som skaber et større marked for 
økologiske producenter. Et efterspørgselsdrevet marked forudsætter, at forbrugerne er 
opmærksomme på de pågældende produkter, og foretrækker de pågældende produkter 
sammenlignet med mulige erstatninger. Markedet for økologiske fødevarer er således 
båret af, at forbrugere ønsker et økologisk alternativ (ibid.: 24). 
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3.2.2 De økologiske forbrugere 
Markedsundersøgelser viser, at blandt ’lejlighedsvise købere’, altså forbrugere, som kun 
lejlighedsvist køber økologisk, nævnes hensyn til sundhed, som hovedmotiv, hvorimod 
’storforbrugere’ oftere købere økologisk af miljøhensyn. Nogle undersøgelser konstaterer, 
at den væsentligste bevæggrund for køb af økologiske fødevarer blandt ældre er 
sundhedshensyn i modsætning til yngre forbrugere, for hvem miljøhensyn har en større 
betydning (ibid.: 24). Når hensyn til sundhed nævnes som hovedmotiv, er det ikke sundhed 
i traditionel ernæringsmæssig forstand, som menes. Det er oftere aspekter såsom 
pesticider, kunstgødning, medicinrester og grundvandets kvalitet, og hvordan disse 
faktorer påvirker kroppen, der lægges vægt på. Miljøhensyn går på en forståelse af, 
hvordan produktionen påvirker verden, og altså ikke nødvendigvis kun dele af den. 
Forskelle i motiverne synes at afhænge af, om bekymringen rettes mod effekter ved indtag 
af produkterne eller mod konsekvenser ved produktionen (ibid.: 26). 
 
3.2.3 Indkøb og madlavning 
Efterspørgslen af fødevarer handler ikke kun om leveforhold og økonomi, men også om 
kulturelle regler og normer for, hvad der er god og rigtig mad. Den sociologiske 
madforskning viser, at forbrugere opfatter spisning som et moralsk anliggende, som 
indbefatter en rangordning af fødevarer (ibid.: 57). 
Forbrugere benytter sig af forskellige strategier til at håndtere mistillid og bekymring til 
fødevarer. Hvilke niveau af strategier forbrugere benytter sig af, afhænger af forbrugerens 
ressourcepotentiale. Jo mindre kompromis man indgår, jo mere tids- og videnskrævende 
bliver ens strategi. Valg af økologiske varer tæller som den strategi, flest tyr til, for at 
håndtere bekymring om fødevarernes kvalitet og sikkerhed (ibid.: 57). Relativt mange 
danskere køber økologisk hyppigt, men ikke konsekvent. Begrundelsen er, at lidt 
også  ’tæller i det store regnskab’. Dette udtryk må fortolkes, således at udvælgelsen af 
økologiske produkter tjener andre formål end blot dét at lave mad og at stille sin sult. 
Valget anses måske som et lille bidrag til, at ‘systemet’ eller verdenen udvikler sig i en 
retning, som man finder rigtig. Konklusionen herpå må være, at også disse forbrugere 
tilskriver den økologiske dyrkningsform en mening, og at køb af økologiske produkter 
derfor vækker tilfredsstillelse og tillid hos forbrugere med forskellige indkøbsstrategier. At 
vælge produkter, som tilfredsstiller, ikke blot et behov om mættende mad, men også et 
behov for at ens valg er betydningsfuldt, må anses som en højere grad af oplevet 
livskvalitet i hverdagen (ibid.: 77). Således kan forskellige strategier vise sig at være 
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udtryk for de sociale forskelle, som er konstateret i forhold til oplevet livskvalitet og 
sundhedsstatus (ibid.: 78). 
 
3.2.4 Sundhedseffekter af økologisk fødevareforbrug 
Rapporten kommer med tre forhold, hvori økologiske fødevarer kan siges at have 
sundhedsfremmende egenskaber. 
Det første forhold går på, at økologiske produkter har et indhold og en sammensætning af 
vitaminer og mineraler med videre. som kan virke sundhedsfremmende i sig selv. Det 
andet forhold går på, at et økologisk forbrug kan medføre ernæringsmæssigt gode 
ændringer i forbrugerens kostsammensætning, og det tredje forhold omhandler, at det, at 
tilrettelægge et økologisk forbrug kan påvirke menneskers almene velbefindende i en 
gunstig retning, hvilket kan virke sundhedsfremmende (ibid.: 30). 
Afslutningsvis konkluderes det, at forbrugeres mistillid til og bekymring om landbrugets og 
industriens produktionsmetoder, skaber utryghed hos forbrugerne. Denne voksende 
mistro overfor den mad, som er nødvendig for at leve, kan have sundhedsmæssige 
konsekvenser. Forbrugerne udviser generelt en større tiltro til økologiske fødevarer, 
hvilket dermed kan formodes at medføre en øget følelse af tryghed, hvilket således kan føre 
til en følelse af et sundere liv (ibid.: 82). 
 
3.3 Præstø MadMarked som sundhedsfremmende strategi 
Projektet har en forståelse af Præstø MadMarked som en bottom-up sundhedsfremmende 
strategi med en positiv og bred sundhedsopfattelse. Præstø MadMarked vælger i deres 
anskuelser af sundhed at fokusere på det positive, altså hvilke ressourcer, der allerede gør 
sund. I dette tilfælde hvilke fødevarer, der allerede er tilgængelige i lokalområdet og 
omegn. Denne tankegang er inspireret af Antonovskys sundhedsorienterede tilgang, der 
fokuserer på, hvordan sundhed opstår. Ifølge Kim Escherich er Præstø Madmarked sat i 
værk baseret på en idé om 100% salutogenese (Bilag 6). De ressourcer MadMarked har 
fokus på, kan knyttes til de seks principper, de ifølge deres hjemmeside opererer efter: 
Lokale råvarer, ren mad, lokalt fællesskab, bæredygtighed, gennemsigtighed og sublim 
smag (madmarked.net 2). Ved at have fokus på ren mad, det vil sige mad uden eller med 
meget lidt tilsætningsstoffer, at skabe større gennemsigtighed for forbrugeren, handle 
lokale råvarer for at leve tættere og mere bæredygtigt med naturen, ved at finde en 
intelligent måde at anvende samfundets ressourcer på og have fokus på at undgå madspild, 
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mener de at kunne fremme sundheden i et bredt perspektiv. Deres strategi for udbredelsen 
af dette involverer det lokale fællesskab og velsmagende produkter. Ophavsfolkene bag 
MadMarked mener, at lokale fødevarer og producenter, så længe de er økologiske og 
biodynamiske, er en positiv ressource for lokalsamfundet, og mener derfor også, at disse 
varer skal være lettere tilgængelige og fremhævede på hylderne i de lokale butikker. På 
samme måde fremhæves det som positiv miljøtænkning at mindske transportering af 
fødevarer. Således anskues Præstø MadMarked i dette projekt som et sundhedsfremmende 
initiativ, med fokus på at udnytte de omkringliggende ressourcer optimalt,  og dermed 
fremme sundheden hos lokalbefolkningen i et bredt perspektiv.   
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Kapitel 4: Videnskabsteori 
 
 
Dette kapitel omhandler projektgruppens refleksioner og videnskabsteoretiske valg. 
Projektets videnskabsteoretiske retning er inspireret af socialkonstruktivismen og den 
kritiske realisme, og tilslutter sig Halkiers argumentation for at en sådan pragmatisk 
tilgang kan give en mere analytisk tilstrækkelig viden (Halkier, 2001: 41-42). Endvidere 
vil kapitlet indeholde en kort redegørelse for de to anvendte videnskabsteorier og en 
refleksion over metodologi, epistemologi og ontologi, samt anvendelsen i analysen. 
 
4.1 Socialkonstruktivisme 
Ifølge socialkonstruktivismen er virkeligheden en konstruktion skabt gennem interaktion 
mellem mennesker. Sandheder skabes ud fra menneskers forforståelser og antagelser, og 
er derfor altid perspektivistiske (Pedersen 2012: 188). Socialkonstruktivismen er kritisk 
overfor den viden, der er taget for givet og søger derfor at dekonstruere de herskende 
diskurser, for at åbne op for nye perspektiver på feltet (ibid.: 201). Centralt i 
socialkonstruktivismen er netop forholdet mellem magt og viden og det er derfor 
interessant at se på hvilke stemmer, der er blevet inkluderet og hvilke, der er ekskluderet. 
Socialkonstruktivisterne søger således ny værdifuld viden, ved at sætte spørgsmålstegn 
ved eksisterende viden (ibid.: 187). 
Socialkonstruktivismens epistemologi ligger i en afvisning af, at der findes objektiv viden, 
idet påvirkning fra herskende diskurser betyder, at man altid ser sociale fænomener ud fra 
et bestemt perspektiv (ibid.: 190). Ontologisk set antager socialkonstruktivismen, at der 
ikke findes én sandhed, sådan som positivismen antager, men en række konstruerede 
”sandheder” som giver mening fra forskellige perspektiver, værdigrundlag og sociale og 
historiske kontekster (ibid.: 190). Videnskaben kan således ikke bidrage med objektiv 
viden om det ontologiske niveau, men en indsigt i, hvorledes vi forstår virkeligheden (ibid.: 
194). Projektet tilslutter sig den epistemologiske position inden for 
socialkonstruktivismen, som anerkender at fysiske fænomener eksisterer uden vores 
erkendelse af dem, og at det kun er sociale fænomener som er konstrueret (ibid.: 206). Da 
al viden ifølge socialkonstruktivismen er produceret ud fra et bestemt perspektiv og med 
bestemte forforståelser, vil man aldrig kunne være objektiv i sin forskning. 
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4.2 Kritisk realisme 
Selvom den kritiske realisme kan ses som forenelig med socialkonstruktivisme, er den 
samtidig et opgør med den radikale konstruktivisme og den absolutte relativisme. Den 
kritiske realisme mener således, at verden eksisterer udenfor vores erkendelse af den og at 
der således eksisterer en objektiv sandhed. Det skal dog i denne sammenhæng pointeres, at 
de ikke mener, at vi kan opnå en absolut sand viden omkring den objektive verden, men 
kun kan fortolke og forsøge at opnå viden omkring denne. Samtidig mener kritiske 
realister, at den sociale virkelighed er socialt konstrueret  og dermed tilknytter de sig en 
konstruktivistisk forståelse af virkeligheden, som vi oplever den (det empiriske domæne) 
(Buch-Hansen og Nielsen 2012: 295, 281-284). Forskeren skal derfor gennem empiri 
forsøge at sige noget om den objektive virkelighed, hvorfor det er nødvendigt at bevæge sig 
dybere end det empiriske domæne. Således vender retningen sig imod den empirisk 
realistiske forståelse af virkelighedens tilgængelighed. Hvis man er kritisk realist, må man 
således affinde sig med, at den viden man skaber er foreløbig, og at den således ikke kan 
forudsige fremtiden, men i stedet kan sige noget om eksisterende begivenheder og 
fænomener og derved opstille kritik til ændring af samfundet. "Authoritarian and anti-
democratic discourses need to be contested and subjected to a radical critique which seeks 
to uphold universal principles of truth, justice and freedom." (Connelly 2001: 118). 
Den kritiske realismes ontologi og epistemologi begrebsliggøres inden for retningen som 
henholdsvis den intransitive og den transitive dimension. Den transitive dimension er den 
viden, vi skaber, såsom teorier, data, beskrivelser, forståelser og så videre. Denne viden er 
nødvendig og uundgåelig i skabelsen af ny viden. Nødvendig, fordi forskeren må starte med 
en hypotese eller idé om det, han vil undersøge, for at kunne præcisere sin genstand, og 
uundgåelig, fordi man som forsker og menneske altid har en position. Den intransitive 
dimension er derimod den objektive verden, som vi skal forsøge at skabe viden om. De 
objekter vi skal søge viden om, kan være alt i den objektive verden, men indenfor 
samfundsvidenskaber er det hovedsageligt mekanismer, strukturer, kausale potentialer og 
relationer. Det, der er intransitivt kan således blive gjort transitivt gennem forskning. 
Det, som kan observeres på det faktiske, samt empiriske domæne, hvor begivenheder er 
kontingente, er et resultat af kausale potentialer, som er påvirket af strukturer og 
mekanismer. Disse strukturer og mekanismer, som ikke er direkte observerbare, men som 
mennesket kan opnå viden om, og således være mere eller mindre bevidste omkring, 
befinder sig på det dybe domæne. Mennesker har således en masse kausale potentialer, 
men udfaldet af disse, er ikke kun et resultat af heraf, men er også påvirket af mekanismer, 
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som gennem strukturer påvirker individet. Den kritisk realistiske virkelighed er således 
åbne systemer, hvor lovmæssigheder højst kan forstås som tendenser og det er 
videnskabens opgaver at gå fra empirisk data til viden om strukturer og mekanismer på 
det dybe domæne. 
 
4.3 Refleksioner 
Metodologi handler om måden, hvorpå vi som forskere går til værks for at opnå viden. For 
projektet er denne metodologi, som er beskrevet i understående kapitel, baseret på Bente 
Halkiers Fokusgrupper (2008), og bygger således hovedsageligt på en konstruktionistisk 
metodologi. Da projektgruppens interesse fra start har været at undersøge de lokales 
forhold til Præstø MadMarked, var det netop relevant at vælge at foretage en fokusgruppe, 
da de er "(...) gode til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktion og 
normer (...)" (Halkier, 2008: 13). Ved at foretage en fokusgruppe af lokale, afholdt i en 
lokal café, er det således muligt at opnå data om individernes handlepraksisser, men 
ligeledes hvorledes fortolkninger af motiver konstrueres og forstås i en social, samt lokal 
setting. Således er de metodologiske tilvalg et forsøg på at opnå viden omkring den lokale 
forståelse af Præstø MadMarked og deres værdisæt, for i sidste ende at kunne sige noget 
om de muligheder og barrierer, som der eksisterer på lokalt plan. 
 
Ontologi omhandler alt eksisterende og disses vilkår, det vil sige det værende og dets måde 
at være til på. Projektet tilslutter sig en delvist flydende ontologi, som udspringer af en 
kombination af den blødere socialkonstruktivistiske ontologi, som ikke nægter "(...) at der 
kan være en objektiv virkelighed bag diskursen, og anerkende eksistensen af lokale, 
afgrænsede sandheder.” (Juul og Pedersen, 2012: 16), og den kritiske realisme, som 
anerkender den sociale virkelighed som socialt konstrueret, men også som et objektivt 
fænomen. På trods af den kritiske realismes ontologiske realisme, der består af en 
insisteren på, at der eksisterer en objektiv virkelighed i form af strukturer og mekanismer, 
der eksisterer på det dybe domæne, kan denne retning i en vis forstand ses som 
konstruktivister. Dette er netop fordi den kritiske realisme epistemologisk mener, at den 
viden vi kan erkende er social produceret, og at forskerens formål må være at skabe kritisk 
viden, som kan skabe forandringer i den sociale virkelighed. 
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"(...) men gennem alle aktørers sociale handlinger og interaktioner genskabes eller 
forandres den [sociale virkelighed], bevidst eller ubevidst. I den forstand er den 
sociale virkelighed ubetinget en social konstruktion, og kritisk realisme er en form 
for konstruktivisme." (Buch-Hansen og Nielsen 2012: 295). 
 
Når projektet har en delvist flydende ontologi menes der således, at projektet arbejder med 
en forståelse af, at der eksisterer en objektiv virkelighed med strukturer og mekanismer, 
som konstant er sat i spil og påvirker individets kausale potentialer, og at udfald således 
kun kan ses som tendenser i et åbent system. Derudover forstås det også, at den sociale 
virkelighed er påvirket af disse strukturer men konstrueret i det sociale. Ontologisk 
overskrider projektet sig således dualismen mellem det realistiske og konstruktivistiske 
standpunkt (ibid.: 295). 
 
Epistemologi handler om den viden, som kan opnås gennem erkendelse. Således handler 
epistemologi om grænser og muligheder for den menneskelige erkendelse og i forlængelse, 
den menneskelige viden. Projektets epistemologiske standpunkt ligger godt i forlængelse 
med dets delvist flydende ontologi, da det ikke forfægter at have direkte adgang til verden, 
men derimod gennem en fortolkende proces forsøger, at kunne sige noget om de socialt 
konstruerede barrierer og muligheder, som udspringer af de lokale forbrugeres 
handlepraksisser og motiver, samt den forståelse de konstruerer af disse i en social 
sammenhæng. Projektets fortolkning opnås gennem en teoretisk inspireret analyse af den 
indsamlede empiri, og teorien anvendes således som en dåseåbner. Med denne metafor skal 
det forstås at det anerkendes at teorien giver en klar vinkel på fortolkningen, og at valget 
af andre teorier nødvendigvis ville forårsage en anderledes fortolkning af empirien 
(Brinkmann og Tanggaard 2010: 10-13). Epistemologisk er projektet ligesom de to 
videnskabsteoretiske retninger, relativistiske. Det skal forstås således, at projektet ikke 
hævder at opnå én sandhed, men nærmere søger at skabe en deduktiv fortolkning af de 
barrierer og muligheder, der kan uddrages af fokusgruppen. Projektet er forankret i tiden, 
hvilket betyder, at undersøgelsen er en social konstruktion, der er påvirket af vores væren-
i-verden og vores forforståelse. Formålet med at producere denne viden er således at 
opstille et kritisk blik på Præstø MadMarkeds rodfæstelse i det lokale samfund, som kan 
anvendes  af aktører til at forandre den sociale virkelighed. 
 
I analysen anvendes den deduktive abstraktion, hvor forskeren forsøger at se empirien 
med teoretiske briller, og derved kunne udlede udsagn om individerne, såvel som om 
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verden. Når man anvender teorien således, kan man ifølge Klaus Høyer ser den som en 
metaforisk dåseåbner (Høyer 2011: 22, 24-25). Ved at anvende teorien som dåseåbner 
tilslutter projektet sig forståelsen af, at det som undersøges, først bliver en genstand i det, 
der inddrages teori og data til sammenligning og fortolkende forståelse. Teorien bliver i 
denne sammenhæng, en tidligere opnået viden om feltet, som kan give en indgangsvinkel 
og forståelse af det som undersøges, og dermed tillade en indkredsning af genstanden. Det 
er dog vigtigt at holde in mente, at empirien altid er i centrum og at teorier derfor må fra- 
og tilvælges, så det stemmer overens med empirien (ibid.: 24-25, 27). 
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Kapitel 5: Metode 	  	  
Da dette projekt interesserer sig for, hvorledes præstøernes praksisser skaber barrierer og 
muligheder for Præstø MadMarkeds rodfæstelse i lokalsamfundet, er det derfor oplagt at 
producere empiri i samråd med lokale borgere. Vi har valgt at benytte fokusgrupper, da vi 
ønsker at undersøge, hvorledes borgerne forstår og fortolker Præstø MadMarkeds 
værdisæt, herunder deres sundhedsfremmende strategi. Det er derfor borgernes indbyrdes 
forhandlinger om stedet, der har vores interesse. Hvis Præstø MadMarked skal kunne ses 
som en succesfuld sundhedsfremmende strategi, er det nemlig af stor betydning, at 
lokalbefolkningen tager den til sig. 
 
5.1 Fokusgrupper – hvorfor? 
Bente Halkier forklarer i bogen Fokusgrupper (2008), hvilke overvejelser der ligger bag 
valget af fokusgrupper som metode, samt hvordan fokusgrupper i praksis tilrettelægges, 
afholdes og bearbejdes. Halkier forklarer, at i fokusgrupper produceres data via 
gruppeinteraktion omkring et emne som undersøgeren har bestemt (Halkier 2008: 9). 
Fokusgrupper kan altså bruges til at producere empirisk data, som siger noget om 
betydningsdannelse i grupper. Menneskers sociale erfaringer bliver til selvfølgelige 
repertoirer, som bruges, når man fortolker og forhandler sig gennem hverdagen i samspil 
med andre. Disse selvfølgelige repertoirer kaldes også tavs viden, og i denne tavse viden 
ligger menneskers begrundelser for, hvorfor de handler som de gør. Igennem fokusgrupper 
åbnes muligheden for, at deltagerne i deres interaktion med hinanden udtrykker og 
klarlægger den såkaldte tavse viden (ibid.: 10). 
Fokusgrupper er derfor specielt gode til forklare, hvordan sociale processer fører til 
bestemte indholdsmæssige fortolkninger, og til at belyse normer for gruppers praksisser og 
fortolkninger (ibid.: 10).  Ved fokusgrupper kan man undersøge, hvad deltagerne er enige 
eller uenige om. Men interaktionen og den dertil hørende sociale kontrol, kan samtidig 
vanskeliggøre at alle forskelle i erfaringer og perspektiver kommer frem. Antager man dog 
en socialkonstruktivistisk forståelsesramme, vil man have forståelsen af, at mennesker 
altid konstruerer deres individuelle beretninger og forståelser i forhold til de sociale 
relationer de indgår i, og derfor vil man alligevel altid kun få de beretninger, som personen 
vurderer har betydning for emnet (ibid.: 13). 
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Halkier forklarer, at man skal gøre sig det nogenlunde klart, hvad problemstillingen går ud 
på, og hvilke faglige forforståelser man har, før man beslutter om fokusgrupper er den 
rigtige metode (ibid.: 21). Faglige forforståelser handler om hvordan man forholder sig til 
eksisterende undersøgelser og hypoteser, men også om de grundlæggende tilgange til 
analytisk erkendelse og vidensproduktion, som man gør sig gennem udarbejdelse af et 
projekt. Hvis man ikke afklarer sine erkendelsesmåder videnskabsteoretisk, risikerer man 
at forstå erkendelser på basis af implicitte sociale og kulturelle fordomme. Ved at redegøre 
faglige forforståelser og erkendelser, gøres det analytiske håndværk gennemskueligt for 
andre (ibid.: 22). 
 
5.2 Analytiske valg 
Projektet tilslutter sig Halkiers praksisteori, som hun beskriver som en samtidig læsning af 
teoretiske elementer fra flere forskellige teoretikere, som alle præsenterer antagelser om 
sociale praksissers performativitet. Halkier beskriver ”At se på performativitet vil sige at 
se på social handlen, og hvordan social handlen bliver udført, fremført, opført og 
gennemført (Halkier 2008: 24).” fordelen ved et praksisteoretisk perspektiv er, ifølge 
Halkier, at teoretiske antagelser om sociale praksisser er åbne og multirelationelle. Hvert 
enkelt aspekt af en praksis indgår ligestillet og gensidigt med andre aspekter, hvilket 
befordrer en nuanceret systematik for analyse af et fænomen (ibid.: 24). 
 
5.2.1 Udvælgelse af deltagere 
Halkier argumenterer for, at udvælgelsen af deltagere til en fokusgruppe skal være 
analytisk selektiv, altså at man skal sørge for, at få vigtige karakteristika i forhold til 
problemstillingen repræsenteret blandt de deltagende. 
Halkier henviser til Helle Neergaard, i forhold til strategier for kvalitativ udvælgelse. 
Neergaard beskriver, at man enten kan se hver deltager som en case, eller man kan se 
interaktionen mellem deltagerne som en case. Deltagerne kan så udvælges enten ud fra en 
”teoristyret” strategi eller en ”maksimum variation” strategi. Ved at bruge den 
teoristyrede strategi kan man få de karakteristika repræsenteret blandt deltagerne, som er 
vigtige for problemstillingen. Strategien med maksimum variation benyttes ofte, hvis 
undersøgerens kendskab til de sociokulturelle mønstre omkring emnet er begrænset. Det 
vigtigste man skal tænke på, når man udvælger deltagere, er at produktionen af viden er 
afhængig af deres sociale interaktion. Gruppen må derfor ikke være for homogen og heller 
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ikke for heterogen (ibid.: 28). Gruppen kan således være segmenteret, altså nogle, som 
kender hinanden, eller sammensat, altså ukendte med hinanden, men dog med nogle fælles 
karakteristika. Det kan være samme alder, køn eller samme interesser. Man kan også 
udvælge en kerne-informant, og så bede personen om at udvælge to bekendte med samme 
eller modsatte interesse. Gruppen af fremmede og gruppen som kender hinanden, vil 
producere forskellig viden. Det afhænger af problemstillingen, hvilken gruppe der vil være 
mest brugbar i den givne situation. Gruppen af mennesker, som ikke kender hinanden, har 
ikke eksisterende sociale relationer, og de er nødt til at spørge hinanden mere eksplicit, da 
de ikke kan tage noget for givet ved hinandens forståelser. De står heller ikke til ansvar for 
deres udtalelser efter fokusgruppen, og vil derfor kunne tale mere frit. På den måde får 
man flere perspektiver frem (ibid.: 29). 
 
5.2.1.1 Overvejelser om udvælgelse af deltagere i Præstø 
Da vi, grundet tid, kun havde mulighed for at foretage en fokusgruppe, var det vigtigst for 
os, at få repræsenteret forskellige borgergrupper. Vi ønskede både at finde de ”bevidste” 
borgere, som var reflekterede over deres valg og fravalg af fødevarer, men også de 
”ubevidste”, som ikke umiddelbart ville kunne tilslutte sig Præstø MadMarkeds værdisæt 
som begrundelse for at ændre handlepraksis. Derfor kan der overordnet argumenteres for, 
at udvælgelsen skete ud fra en maksimum variation strategi. Dog kan der også 
argumenteres for, at vi har benyttet den teoretisk styrede strategi, da vores 
problemstilling omhandler alle borgere i Præstø, og vores teoretiske ramme derfor også 
indeholder både den bevidste og den ubevidste borger. Da emnet overordnet handler om 
fødevarer og handlepraksis, som alle mennesker kan forholde sig til, konkluderede vi, at 
dette skulle betragtes som deres fælles karakteristika, og ud fra det ønskede vi at få en så 
bred variation i deltagergruppen som muligt. 
 
5.2.2 Rekruttering 
Halkier forklarer, at ved rekruttering kan man enten gå gennem sit netværk, eller gå efter 
ukendte deltagere, ved at ringe rundt eller finde dem på gaden. Inden rekruttering bør man 
formulere en ultrakort forklaring af, hvad projektet går ud på, så potentielle deltagere kan 
tage stilling til, om de ønsker at deltage. Hvis man går efter ukendte deltagere, anbefaler 
Halkier, at man har et par screenings-spørgsmål klar, så man hurtigt kan finde ud af, om 
personen er i målgruppen før man fortæller om projektet. Halkier nævner en usikkerhed i 
forhold til fremmøde, hvis deltagerne er ukendte. Derfor anbefales det, at rekruttere flere, 
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end man ønsker. Halkier anbefaler grupper på mellem 6 og 10 deltagere, ønsker man at gå i 
dybden med hvad hver enkelt deltager siger, er færre deltagere bedre, og ønsker man at få 
så mange perspektiver som muligt frem, er større grupper at foretrække (ibid.: 34). 
 
5.2.2.1 Rekruttering i Præstø 
Gruppen tog til Præstø tirsdag d. 11/11- 2014, for at rekruttere deltagere til fokusgruppen, 
som var planlagt til ugen efter, tirsdag d. 18/11-2014. Vi havde tidligere været i Præstø, 
besøgt Præstø MadMarked og dannet os et overblik over byens forskellige 
handlemuligheder. Vi havde på forhånd planlagt nogle screeningspørgsmål, men vi fik ikke 
mulighed for at være selektive, da det viste sig at være sværere end forventet, at fange 
folks interesse. Vi fortalte at projektet handlede om lokalsamfund, og hvordan borgernes 
forbrug er påvirket af de tilgængelige handlemuligheder. Vi valgte at ville rekruttere fra de 
forskellige supermarkeder i ulvetimerne fra 15-18, samt fra byens gågade. Vi bad om deres 
navne og telefonnumre, så vi med det samme kunne sende dem en besked med 
informationer om tid og sted. Ud af 10 rekrutterede, dukkede 5 op ugen efter. Det lykkedes 
os at få fat i nogle deltagere, som alle havde nogle ret klare holdninger til hvor de handlede 
ind, og hvad der var vigtigt for dem. Dog var deres refleksionsniveau meget forskelligt. 
Fokusgruppen blev holdt på byens lokale cafe, ”Sweet and Coffee”, et tilpas neutralt sted, 
hvor vi ikke på forhånd ville præge deltagerne, og som de alle følte sig trygge ved. 
 
5.2.3 Strukturering af fokusgrupper 
Halkier forklarer, at en fokusgruppe ikke er på samme måde er styret af en ”interviewer” 
som et individuelt interview. I fokusgruppen er det deltagernes interaktion med hinanden, 
som producerer viden, og derfor er det af større interesse at få samtalen mellem deltagerne 
til at flyde frit, end at undersøgeren skal have svar på bestemte spørgsmål. Undersøgeren 
styrer eller moderer samtalen, og denne kaldes derfor for moderator. Moderatoren 
bestemmer de overordnede emner, som fokusgruppen skal snakke om og ud fra. Derefter 
gælder det om at ”styre” samtalen, så man får de ønskede perspektiver  frem, vel at mærke 
uden at præge deltagerne (ibid.: 39). Halkier forklarer, at hvor løs strukturen skal være, 
afhænger af, hvilken type viden man er interesseret i. Vil man gerne have specifikke 
spørgsmål besvaret, bør strukturen være stram, og er man interesseret i at se og høre 
deltagerne diskutere med hinanden, bør strukturen være rimelig løs (ibid.: 39).  Der er 
fordele ved begge, og ofte er man interesseret både i at få besvaret specifikke spørgsmål, 
men også på, hvordan deltagerne interagerer med hinanden. I sådan en fokusgruppe kan 
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man vælge ”den blandede tragt-model”, hvor man starter åbent og slutter i en strammere 
styring. På den måde skaber man både plads til deltagernes perspektiver og interaktion 
med hinanden, og samtidig at få belyst egne forksningsinteresser (ibid.: 40).  Ved at starte 
med et par brede spørgsmål, skabes rammerne for diskussionen, og alle deltagerne kan 
være med. efter noget tid, vil deltagerne have talt sig varme og være blevet trygge ved 
forummet (hvis det vel at mærke er en homogen gruppe), og moderatoren kan gå videre 
med nogle lidt mere specifikke spørgsmål (ibid.: 41). 
 
5.2.3.1 Tanker om vidensproduktion i Præstø 
Da projektet interesserer sig for præstøernes handlepraksis og motiver, men også om 
Præstø MadMarked som en sundhedsfremmende strategi, var det oplagt at benytte ”den 
blandede tragt-model”, så vi kunne starte med nogle meget åbne, brede spørgsmål, og så 
snævre det gradvist ind. Da vi var interesserede i borgernes private handlepraksisser, var 
det naturligt for alle at snakke fra starten af. Vi besluttede, ikke at fortælle hvad vores 
baggrund var, samt at ligge spørgsmål om forståelser af sundhed til sidst. Da det var 
deltagernes opfattelser og forståelser af emner som fødevarer, handlemuligheder, sundhed 
og selvfølgelig Præstø MadMarked vi var interesseret i , var det naturligt at se på hver af 
deltagerne som en case, men især når det kom til Præstø MadMarked, var det interessant 
at se, hvordan deres interageren påvirkede deres betydningsdannelse. 
Vi valgte, at hele gruppen skulle være til stede under fokusgruppen af analytiske årsager. 
Vi delte det sådan op, at Katrine var moderator, Elise var hjælpe-moderator, og Niklas og 
Simone holdt sig i baggrunden og observerede. 
 
5.3 Fokusgruppens gennemførsel 
Halkier forklarer, at gode resultater afhænger af hvor god moderatoren er. Moderatorens 
rolle er først og fremmest, at muliggøre den sociale interaktion – ikke at kontrollere den. 
Det er vigtigt, at moderatoren er god til at bruge sin person som metodisk værktøj. 
Moderatoren skal være god til at lytte, skabe tryghed, samt ikke være bange for at tage 
ordet og styre samtalen. Halkier argumenterer således for, at moderatoren skal kunne få 
deltagerne til at tale sammen, og kunne håndtere de sociale dynamikker blandt deltagerne. 
Halkier beskriver den vigtigste dynamik i fokusgrupper, ved at deltagerne henvender sig 
til hinanden, kommenterer og spørger ind til hinanden, og diskuterer og forhandler med 
hinanden (ibid.: 49). 
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5.3.1 Introduktion 
Halkier argumenterer for, at det er ved introduktionen at rammerne for det sociale rum 
omkring interviewets interaktion skabes. I introduktionen forklares hvad fokusgruppen 
skal handle om, og retningslinjerne præsenteres. Halkier forklarer, at det er godt at starte 
med at lade deltagerne præsentere sig selv, især hvis det er en gruppe ukendte deltagere. 
På den måde, får alle deltagerne sagt noget fra starten af (ibid.: 52). interviewformen bør 
også beskrives, således at deltagerne forstår, at en fokusgruppe ikke forløber på samme 
måde som et klassisk interview, hvor det er intervieweren der stiller en masse spørgsmål. 
Man bør forventningsafstemme, hvilken rolle moderatoren, observatøren og deltagerne 
har overfor hinanden. Mange deltagere vil have en forventning om, at undersøgeren er 
ekspert på området, så det er vigtigt at signalere, at det i fokusgruppen er deltagerne der er 
”eksperter”, og undersøgeren der er der for at lære noget af dem. Jo bedre man forklarer, 
hvad fokusgruppen går ud på, jo tryggere bliver deltagerne (ibid.: 53). 
 
5.3.1.1 Introduktion til borgerne i Præstø 
Vi gjorde meget ud af introduktionen, fordi det som Halkier beskriver, er her, stemningen 
sættes og forventningerne afpasses. Vi valgte at tage udgangspunkt i den introduktion, 
Halkier demonstrerer i bogen. Det betød, at moderatoren gjorde deltagerne opmærksom på, 
hvilken viden vi var interesseret i, at der ikke var nogle rigtige eller forkerte oplevelser, og 
at det var gruppen selv som skulle styre dynamikken. Hun gjorde også meget ud af, at 
forklare, at det var deltagernes egne meninger og betydninger vi var interesseret i, og ikke 
deres generelle antagelser om emnet. 
 
5.3.2 Proces 
Halkier forklarer, at man som moderator for en fokusgruppe, benytter sig af et dobbeltblik, 
idet man både skal sørge for, at deltagerne indholdsmæssigt diskuterer de ønskede emner, 
men også forholde sig til processerne omkring diskussionerne (ibid.: 57).   
For at sikre, at alle deltagere får mulighed for at komme på banen, kan hvert emne 
præsenteres med et startspørgsmål, som alle skal besvare. Det kan f.eks. være spørgsmål 
om deltagernes private praksis. Stiller man mere generelle spørgsmål, hvor nogle deltagere 
kommer til at styre diskussionerne, kan moderatoren gen-introducere spørgsmålet med en 
formulering som ”én ting jeg har hørt flere nævne er… hvad mener resten om det?”. På den 
måde er moderatoren sikker på, at få alle meninger og perspektiver om emnet frem (ibid.: 
58). 
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Halkier forklarer ligeledes vigtigheden i, at moderatoren følger med i diskussionernes 
processer, således at deltagerne kommer glidende fra det ene emne til det næste. Det 
betyder ,at man skal forholde sig åbent til interviewguiden, hvis der bliver præsenteret et 
tema, er interessant at uddybe, eller hvis nogle spørgsmål pludseligt  virker 
irrelevante.  Det handler altså også om moderatorens evne til at bruge kropssprog og lyde 
for at anerkende de talende, og få diskussionen til at flyde, samt at have føling for gruppens 
dynamikker, så de dominerende kan afdæmpes og de stille få taletid. Det kan derfor være 
smart at have en hjælpe-moderator, som holder øje med deltagernes kropssprog o. lign. 
(ibid.:60). 
Halkier argumenterer slutteligt for, at alle fokusgrupper desuden skal indeholde tre 
proces-elementer; for det første skal start – og sluttid skal overholdes. For det andet skal 
der være en outroduktion, hvor man spørger, hvordan deltagerne har oplevet det at 
deltage. Det er en måde at signalere, at man tager dem alvorligt, men samtidigt kan det 
fortælle noget om, hvordan fokusgruppen har virket metodisk. Desuden kan det give en 
beskrivelse af, hvor socialt genkendeligt diskussionerne var for deltagerne, hvilket kan 
have stor betydning for fortolkningen af materialet. For det tredje er det vigtigt at tage 
observerende noter undervejs, observationer om, hvordan deltagerne agerer, hvordan 
stemningen er, eller hvordan deltagerne henvender sig til hinanden og til undersøgeren 
(ibid.: 62). 
 
5.3.2.1 Præstø proces 
Katrine blev valgt som moderator ud fra en vurdering af, hvem i gruppen der havde lettest 
ved at snakke med mennesker. Samtidig var det Katrine, som havde sat sig grundigst ind i 
metoden, og derfor havde størst kendskab til, hvad der forventes af en moderator, og 
hvilke værktøjer, moderatoren kan benytte sig af, for at sikre, at deltagerne kommer 
ordentligt omkring de forskellige emner. Katrine havde en fin forståelse for at styre 
gruppen.  Vi havde gjort meget ud af, at moderatoren for vores fokusgruppe var klar på, 
hvordan hun skulle agere, hvilken stemning hun skulle sætte, og hvordan hun skulle få 
inviteret alle ind i samtalen. Hun gjorde meget ud af, at deltagerne følte sig trygge, og på at 
løfte stemningen, så det ikke virkede så formelt. 
Vi var meget obs på Halkiers tre proces-elementer, og sprang flere emner over, for at holde 
tiden. Som afslutning spurgte vi dem, hvordan de havde oplevet fokusgruppen, hvilket fik 
samtalen til at fortsætte, og bad dem udfylde et lille demografi skema. 
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5.4 Bearbejdning 
Bearbejdning af fokusgruppemateriale indeholder flere dele. I afsnittet herunder, vil de 
forskellige værktøjer og processer blive beskrevet. 
 
5.4.1 Transskribering 
Halkier forklarer, at man allerede ved transskriptionen, producerer en reproduktion af 
data. Det særlige ved transskription af et fokusgruppeinterview er, at der er to dele: det 
sagte, altså alt hvad man har optaget, og det gjorte, altså alt hvad man har observeret 
undervejs. Det er derfor vigtigt at tage stilling til, hvilke data man er interesseret i, i 
forhold til hvordan transskription og videre bearbejdning skal forløbe. Hvis det er 
deltagernes interaktion med hinanden man er interesseret i, har observationerne større 
betydning, end hvis det er deltagernes meninger og oplevelser man er interesseret i. Det 
kan godt betale sig at lytte interviewet igennem flere gange mens man kigger sine noterede 
observationer igennem, før man begynder at nedskrive. Talesprog er meget forskelligt fra 
skriftsprog, og der kan derfor forsvinde vigtige detaljer ved det sagte, hvis man ikke har 
deltagerens ageren med i tankerne (ibid.: 70). 
 
5.4.1.1 Transskribering af Præstø 
Interviewet var sat til at vare ca. en time, fra 19.30 til 20.30 en tirsdag aften. Vi optog 
fokusgruppen med to forskellige telefoner, som lå to forskellige steder. På den måde håbede 
vi, at lav og uforståelig tale ikke ville gå tabt. Vi lod optagelserne fortsætte efter 
fokusgruppens afslutning, for her kan vigtig viden om oplevelser og betydningsdannelse 
komme frem. Derfor varede optagelsen til slut 1 time og 36 minutter. 
Vi valgte at dele transskriberingen op, så vi hver især transskriberede 25 minutter. 
Således sikrede vi, at alle fik lyttet interviewet ordentligt igennem, samtidig med, at man 
ligesom hver især havde særlig viden om bestemte afsnit. Vi besluttede for inden hvordan 
transskriberingen skulle lyde, blev enige om hvordan pauser, latter osv. skulle markeres. 
 
5.4.2 At finde meningerne 
Alt efter hvilken problemstilling man har, og hvad man skal bruge sin fokusgruppedata til, 
er der selvfølgelig forskellige fremgangsmåder for bearbejdning af data. Halkier beskriver 
de mest anvendte redskaber, kodning (også kaldet kondensering), kategorisering og 
begrebsliggørelse (ibid.: 72). 
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Ved kodning gives hver databid, der meningsmæssigt hænger sammen, en tematisk 
overskrift. Således klarlægges det, hvad der er blevet talt om indholdsmæssigt i store træk 
(ibid.: 73). 
Derefter kategoriseres de forskellige koder i forhold til hinanden. Her finder man ud af, om 
nogle koder hænger sammen, om nogle står i modsætning eller har konsekvenser for 
hinanden. Det kan også være, at flere koder kan samles i samme kategori, eller at nogle 
kategorier må deles op. Kategorierne kan laves enten empiri – eller teori-drevet, eller 
blandes. Er kategorierne empiri-drevet, laves de ud fra deltagernes egne kategoriseringer 
og kombinationer af koder. Er det teori-drevet, laves kategorierne ud fra bestemte 
begrebsmæssige kategorier (ibid.: 75). 
Til sidst begrebsliggøres materialet, ved at sætte koder og kategorier i forhold til de 
teoretiske begreber eller andre undersøgelser. Her forsøger man, ifølge Halkier, at 
underordne det specifikke under noget mere generelt. Undersøgeren forsøger altså her at 
validere og problematisere egne antagelser om data (ibid.: 76). 
 
5.4.2.1 Kategorisering af Præstøernes praksisser 
Da vi kun havde mulighed for at afholde én fokusgruppe, er vores materiale begrænset. 
Derfor valgte vi at springe kodning over, da det bruges til at overskue et meget stort 
datamateriale. Vi gik derfor direkte til kategorisering. Her kiggede vi på alle de steder, 
hvor deltagerne præsenterede et motiv for deres praksis, samt alle de steder hvor de 
nævnte Præstø MadMarked. Det udformede sig i en begrebsliggørelse, (jf. bilag 2xx) hvor 
vi samlede alle de enige og modsatrettede praksisser og holdninger til de begreber, vi så 
gennemgående i interviewet. 
 
5.4.3 Fortolkning 
Fortolkning handler ifølge Halkier om, at dykke ned i små stykker data, og forsøge at 
udvide forståelsen af disse. Fortolknings-metodikker arbejder oftest ud fra en forventning 
om, at forståelse indebærer, at dele og helhed i tekster hænger sammen. Forståelser bygger 
desuden på de forforståelser, som man læser teksten med. Man bør derfor  gøre sig klart, at 
mulige fortolkninger af betydningsdannelse er afhængig af, hvilke spørgsmål undersøgeren 
stiller til datamaterialet. At være klar på sine spørgsmål er således at vide, fra hvilke 
perspektiver, fortolkningerne foregår (ibid.: 78). 
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5.4.3.1 Fortolkning og analyse af Præstø fokusgruppe 
Da vores problemstilling omhandler forbrugernes handlepraksis, har vi valgt at 
kategorisere efter disse. Det har betydet, at vi er dykket ned i meninger og betydninger, 
som kan udledes af det sagte. Vi har brugt vores teoretiske ramme til at fortolke og forklare 
disse meninger og betydninger, og har derefter kigget på, hvilke barrierer, eller 
muligheder, der ligger i disse, i forhold til projektets interessefelt, Præstø MadMarked. 
 
 
5.5 Kritik af metode 
Gennem processen, er vi blevet opmærksomme på, hvilke fordele og ulemper vi har oplevet 
ved at bruge fokusgrupper som metode til at producere empiri. 
 
Det skal først og fremmest nævnes, at for at få et ordentligt udbytte af fokusgrupper, 
anbefales det, at man afholder minimum fire. Det havde vi, grundet tid, ikke mulighed for. 
Dette er derfor ikke en kritik af fokusgrupper som metode, men en konsekvens af, at vi, 
inden for projektets tidsramme, ikke havde mulighed for at udfolde metoden. Det ville 
selvsagt have bragt flere og andre perspektiver på banen, som ville kunne have givet et 
endnu mere nuanceret blik på problemstillingerne. Bevæggrunden for, alligevel at udføre 
fokusgruppe, lå i problemstillingens interessefelt. Eftersom fokus er på Præstø og 
forbrugere i denne by, fandt vi det nødvendigt at snakke med netop dem  - altså ikke 
trække på mere generelle undersøgelser om forbrugere. Det så vi lettest gjort gennem en 
fokusgruppe. 
 
Halkiers bog Fokusgrupper (2008), som vi har taget udgangspunkt i, forsøger at 
indskærpe de præmisser, hvorved Halkier ser fokusgrupper som en produktiv metode. 
Hun går meget struktureret til værks, men da fokusgrupper er en kvalitativ metode, som 
kan benyttes til mange formål og på mange måder, er det svært at indfange og formidle lige 
præcis hvad, fokusgrupper kan og ikke kan, og hvordan dataen bearbejdes. Dette har voldt 
en del problemer for projektprocessen, da der har været meget tvivl om, hvad bogen 
egentligt fortæller. Nogle ting bliver nævnt som ekstra vigtige at gøre sig bevidst, og nogle 
bliver forklaret mindre grundigt. I vores proces oplevede vi, at flere af de emner, Halkier 
forklarer som ekstra vigtige, faldt helt naturligt for gruppen, mens der bliver lagt mindre 
vægt på emner, som har forvoldt os store problemer. 
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Ligeledes skal der rejses kritik af vores rekruttering. Ønsket var, at få en bred diversitet i 
gruppen, altså både få nogle, som tilsluttede sig Præstø MadMarkeds helhedstænkning og 
nogle, som tog afstand. Vi gik derfor efter maksimum variation i udvælgelsen, da vi gerne 
ville have så mange meninger og oplevelser frem som muligt, men det viste sig, at de alle 
var bekendte med hinanden, hvilket kan have betydning for, hvad de fortalte.  
Vi formodede, at vi kunne rekruttere ved at fange handlende folk i ulvetimerne 15-18. 
Denne opgave viste sig sværere end forventet. Folk havde for travlt eller ønskede ikke at 
deltage. Og flere af dem, vi fik overtalt, var tvivlsomme. Derfor endte vi med en 
fokusgruppe på 5 mennesker, halvdelen af, hvad vi havde rekrutteret, og mindre, end 
Halkiers anbefaling. Ligeledes kan det kritiseres, at vi derfor ikke havde mulighed for at 
være selektive i udvælgelsesprocessen, men måtte acceptere alle de deltagere, som 
ønskede at deltage. Det betød, at to af deltagerne var gift, og derfor, mere eller 
mindre,  præsenterede det samme bevidstheds- og refleksionsniveau. Ligeledes kan det 
kritiseres, at ejeren af den lokale cafe, hvor fokusgruppen blev afholdt, også deltog. Det kan 
muligvis have påvirket deltagerne, da alle kendte til cafeen og derfor ikke ville sprede 
dårlig stemning. Dog præsterede moderator at skabe en tryg og god stemning, så vi 
umiddelbart må gå ud fra, at ingen har følt, der var noget de måtte tilbageholde. 
 
Der kan også rejses kritik af vores drejebog, på baggrund af, at der var flere emner vi skulle 
have spurgt ind til, i forhold til at danne et nuanceret billede. Ligeledes var spørgsmålene 
udformet efter en forventning om, at deltagerne selv ville komme ind på sundhed, når vi 
snakkede om indkøb og mad. Det var ganske få refleksioner der kom frem, som forbandt 
disse. Vi havde en række spørgsmål om sundhed, i tilfælde af, at de ikke selv nævnte det, 
men det kom til at ødelægge dynamikken, da disse spørgsmål kom frem. 
 
Dog vil vi mene, at den empiri vi har produceret, er nuanceret og detaljeret nok til at pege 
på nogle generelle tendenser hos forbrugeren, samfundet og Præstø MadMarked. Det tolker 
vi på baggrund af, at vores teori forklarer nogle af disse tendenser på et mere generelt plan. 
Fokusgruppen er valgt og udført, da vores fokus netop ikke er på det generelle plan, men 
koncentrerer sig om forbrugere i et lokalsamfund, og hvorledes de reflekterer over deres 
handlepraksis ud fra de tilgængelige muligheder. 
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Kapitel 6: Teori 
 
Vores problemfelt indeholder mange delaspekter, som det vil kræve en bred teoretisk 
ramme at forklare. For at forklare de overordnede samfundsstrukturer, som Præstø og 
Præstø MadMarked indskriver sig i, inddrager vi Zygmunt Baumans samfundsdiagnose. 
Herved mener vi, at kunne dække, de overordnede strukturer, som de lokale forbrugere 
forhandler deres praksisser på baggrund af. Dernæst inddrager vi Bente Halkiers 
afhandling om forbrugernes håndtering af miljømæssige aspekter ved fødevareforbrug, for 
at kunne specificere, hvilke typer fødevarepraksis vores fokusgruppedeltagere 
præsenterede, og hvilke motiver der ligger bag disse. Slutteligt inddrager vi Halkier og 
Holms undersøgelse af forbrugernes tillid til mad, da vi er af den opfattelse, at det er 
gennem tillidsvækkelse, at Præstø MadMarked forventer at kunne indskrive sig i 
præstøernes fødevarepraksis. 
 
Projektgruppen har udarbejdet en sammenfatning af bogen Consumption, Food and Taste 
(1997) af Alan Warde. Det brede miljøhensyn indgår dog ikke i hans begrebsapparat, ej 
heller økologi og det gør ham svær at bruge i projekt af denne type. Vi vælger i stedet at 
refere til hans bog i analysen ad hoc, når det kan føje noget til analysen vi ellers ikke ville 
kunne få frem. 
 
6.1 Bauman, forbrugerisme og samfund 
Zygmunt Bauman (1925-) er professor emeritus i sociologi ved University of Leeds og har 
udgivet omkring 70 bøger, af hvilket størstedelen handler om postmoderne etik eller kritik 
til det, som han kalder det ‘flydende moderne samfund’. Bauman forklarer i sin bog 
Consuming Life (2007), at for at forstå det samfund vi lever i nu, et samfund af forbrugere, 
er det vigtigt først at forstå, hvad der kom tidligere, nemlig et samfund af producenter. 
 
Samfundet af producenter blomstrede op under industrialiseringen, hvor den vigtigste 
rolle således var at producere. Produktionen af fabrikker og fabrikerede varer voksede og 
indtog en dominerende rolle, og arbejdskraft blev således vigtigt for at holde produktionen 
igang. I denne sammenhæng bruger Bauman soldaten som en arketype til at forklare, hvad 
der gjorde individet til en accepteret del af samfundet: at være disciplineret og arbejde 
uden at tænke længere over det. Tidens politik handlede om at skabe arbejdspladser og 
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mest af alt, at på lang sigt sørge for økonomisk sikkerhed. Således blev individer i 
samfundet defineret af deres arbejde, og hvis ikke man havde et arbejde, blev man 
betragtet som en abnormitet, der snarest muligt skulle forsøges at sættes i arbejde. Det 
primære drive i denne periode var, at skabe (økonomisk, social og så videre) sikkerhed 
(Bauman 1998: 223). 
6.1.1 Forbrugerisme 
Forbrugerismen satte ind da forbrug overtog den position, som arbejdet tidligere havde, 
netop kriteriet for at være en succesfuld del af samfundet (Bauman 2007: 28). Imens 
forbrugerisme er noget, der kan tilskrives vores samfund, er forbrug noget, man kan 
tilskrive den enkelte. Forbrugerisme kan beskrives ved nogle træk i vores samfund, alle 
defineret af det at forbruge, hvad end det er for at løse et problem, finde arbejde, skabe sig 
selv med mere. Hvor borgeren i samfundet af producenter ønskede solide produkter, 
ønsker borgeren i samfundet af forbrugere, at opfylde sine behov og begær og gerne her og 
nu. Bauman beskriver, hvordan dette samfund kan forstås som levende udelukkende i 
nuet. Nuet er det eneste sted, hvor behov kan blive opfyldt og hvis man ikke bevæger sig 
hurtigt nok, kan man miste en mulighed for at opnå tilfredsstillelse, hvilket er 
forbrugerens ultimative mål. Det, at forbrugeren konstant skal leve i nuet har også den 
konsekvens, at det bliver umuligt og måske endda meningsløst at reflektere over fremtid 
og fortid (ibid.: 29-31). Forbrugerens jagt på tilfredsstillelse er en af de største bidragere til 
den økonomiske vækst, og således samfundets eksistensgrundlag. Derfor bliver det 
samfundets job at holde dens borgere evigt utilfredse. Dette kan mest notorisk gøres ved at 
skabe en afhængighed eller ved at skabe et andet behov. Det bedste eksempel er cigaretter, 
der skaber en afhængighed, som ligeledes, hvis man vil stoppe, skaber et behov for et andet 
produkt - nemlig den selvsamme industris nikotin tyggegummi, plaster med mere. Denne 
markedsføringsstrategi vil ifølge Bauman fortsætte så længe vi aktivt søger, samt bliver 
opfordret til at søge, svarene på vores problemer i butikker. Samfundet er således 
succesfuldt, når der bliver et fortsat stort gab mellem forbrugerens forventninger og 
opfyldelsen af disse. For at fortsætte med at leve et liv af forbrug, er det nemlig nødvendigt 
at ethvert løfte må være bedragerisk, da fuld tilfredshed ville forhindre cirkulationen af 
nye varer og afskaffelsen af gamle (ibid.: 46-48). 
 
Hvis tilfredsstillelsen er evigt ude af vores greb, hvorfor så jagte den? I Work, 
Consumerism & the New Poor (1998) giver Bauman et bud på netop dette spørgsmål, og 
svaret er søgen efter identitet. Identitet blev i det tidligere samfund defineret af arbejde, 
men i det flydende moderne samfund er man nu ‘frisat’ til selv at skabe sin identitet. 
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Frisættelsen er dog en illusion, da det i virkeligheden er en pligt og ikke et privilegium 
(Bauman 2007: 100). Identitetsskabelsen bliver en pligt i og med, at vi skal objektificere 
eller kommodificere os selv, således at vi kan sælges på arbejdsmarkedet, såvel som i alle 
andre aspekter af livet. Identiteter i samfundet af forbrugere kan ikke være faste, i det 
markedet konstant redefinerer, hvad der er ‘in’ og dermed også, hvad der er ‘out’. For at 
skabe vækst, er det derfor vigtigt for markedet, at gamle produkter bliver defineret som 
‘out’, så den forbruger, der ønsker at være succesfuld, nødvendigvis må købes de nye 
produkter. De fleste forbrugsvarer kommer med en tilknyttet identitet, og en af måderne at 
håndtere gendannelse af vores egne identiteter, er ved at tilegne sig de købte varers 
medfølgende identitet (ibid.: 112). 
Identitet er dog ikke det eneste som forbrug kan give os. Som det første samfund lover 
samfundet af forbrugere dets medlemmer at opnå lykke, og endda op til flere gange, lige 
her og nu, og kun for en lille sum penge. Men løftet om lykke er, ligesom resten af 
samfundets løfter, et falsk løfte som ikke skal opfyldes, men i stedet skuffe og derved få 
forbrugeren til fortsat at søge efter opfyldelsen. Forbrugerismen lover at opfylde individets 
begær, behov og lade dets ønsker gå i opfylde og således gøre det lykkeligt. Således er 
lykken den vigtigste værdi for samfundet af forbrugere, og svaret på spørgsmålet om man 
er glad, bliver derfor den ultimative test på samfundets værdi. Bauman konkluderer herpå: 
"And the verdict insinuated by such answers (...) is not at all flattering." (ibid.: 44). Bauman 
argumenterer yderligere for, at der efterhånden er flere undersøgelser, der viser, at det 
ikke gør én mere lykkelig at følge den hedonistiske jagt efter tilfredsstillelse. Han skriver 
således i Flydende kærlighed (2003) at det i stedet bliver sværere at opnå tilfredsstillelse 
og lykke, hvis man følger den hedonistiske trædemølle. 
 
6.1.2 Et travlt liv 
I samfundet af forbrugere søger individer konstant at blive tilfredsstillet gennem en 
forfølgelse af deres behov og begær. Til dette formål skriver Bauman sarkastisk, at man må 
tilstræbe sig på at bevæge sig gennem livet med lysets hastighed og aldrig tøve, da enhver 
tøven kan blive en forspildt chance, som aldrig vil komme igen. Bauman anvender termet 
‘forhastet liv’ og beskriver, hvorledes blandt andet information i dag bliver produceret 
hurtigere end det er muligt at absorbere, hvilket blandt andet gør, at meget information er 
ubrugt og går til spilde. For individet bliver det nødvendigt at udvikle en evne til at 
håndtere den overvældende mængde af information, som man dagligt bliver bombarderet 
med, en evne som kan beskytte individet fra information, som det ikke ønsker. Samfundet 
har en tendens til at sende os kaskader af informationer, og der er en tendens til, at disse 
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informationer ikke bliver opstillet på en ordentlig og håndterbar måde, men oftere når ud 
til individer i små bidder. At informationen når ud til samfundet i kaskader, påvirker også 
den måde, vi relaterer til information, arbejder og lever på. En af de måder som vi kan 
håndtere både det problematiske faktum, at vores identitet ikke er fast (men flydende), 
samt at information om vores virkelighed ikke er pålidelig og forståelig, er at leve i et 
stadie af nødsituation(er). I et sådant stadie har man altid en imminent opgave, der skal 
løses. At leve i dette stadium er en god strategi til at håndtere de negative fænomener, som 
udspringer af forbrugerismen, men gør endnu mindre plads til refleksivitet. I stadiet er der 
ingen tid til at tænke, føle og sanse, og således er der ikke tid til at tvivle eller stille 
spørgsmålstegn ved de svære spørgsmål. Stadiet er således en udvej, der fylder alle de 
tomme huler, som der måtte have været i ens liv, og hver gang man løser en nødsituation 
føles det godt, at have kunnet klare udfordringen. Stadiet behøver ikke nødvendigvis at 
være indtruffet grundet en egentlig nødsituation, men er oftere en indstilling. Således kan 
trivielle opgaver som at lave mad blive en nødsituation, der skal løses, og dette bliver kun 
mere sandt i tilfælde af travlhed og stress. Bauman mener ligefrem at en løst udfordring i 
dette stadie leder til en terapeutisk effekt, som bliver forstærket, efter hvor presset man 
ser situationen eller udfordringen. Denne håndtering af udfordringer ses både hos 
individer, men ligeledes som strategi i firmaer, organisationer og så videre. som ofte bruger 
nødsituationer til at undskylde en måde at håndtere ting på. I denne henseende bliver det 
at glemme lige så vigtigt, som det at lære. Indlæringen af nye informationer gør, at gamle 
informationer bliver ugyldige eller irrelevante (ibid.: 35-42, 95-97). “Consuming life Can 
not be other than a life of rapid learning, but it also needs to be a life of swift forgetting.” 
(ibid.: 96). 
 
6. 2 Bente Halkier – Consumption challenged 
Vi har valgt at inddrage Bente Halkiers værk Consumption challenge: Food in Medialised 
Everyday Lives (2010), der handler om forbrugsvaner, hvor det diskuteres, hvad man som 
forbruger kan stille op med den viden og de meninger om, hvad vi spiser, som vi får fra 
diskussionerne i medierne. Det diskuteres også, om vi som forbrugere har et ansvar for at 
afhjælpe nogle alvorlige samfundsmæssige problemstillinger som miljø og sundhed, 
herunder kvaliteten og produktionen af fødevarer. Bente Halkier er professor på Institut 
for Kommunikation og Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet og 
anlægger i bogen et praksisteoretisk perspektiv, der har fokus på social handlen og 
hvordan denne bliver udført. Bente Halkiers begreber inddrages i analysen for at kunne 
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sige noget om fokusgruppe-deltagernes handlepraksis og motiver, for på den måde at 
kunne klargøre hvilke barrierer og muligheder disse skaber for rodfæstelsen af Præstø 
Madmarked i lokalsamfundet. 
 
Vi lever i et moderne globaliseret og medialiseret samfund, hvor det primære budskab i 
mediediskurserne er, at vi som forbrugere af fødevarer, bør ændre vores rutine af indkøb, 
madlavning og spisning, for at blive moralsk korrekte forbrugere, der er med til at løse 
fælles problemer i samfundet. Således udfordres de rutineprægede forbrugsvaner, der 
ifølge mediediskurserne “bør” ændres til mere bæredygtige, sunde og etiske mønstre. Når 
vi som forbrugere for eksempel reflekterer, ignorerer eller diskuterer, interagerer vi 
allerede med de diskurser, der anfægter vores fødevareforbrug. (Halkier 2010: 2). 
 
6.2.1 Praksisteori 
Praksisteori, der er Halkiers teoretiske forståelsesramme, er en teori og analysestrategi 
som forsøger at sammentænke flere forskellige elementer fra allerede eksisterende 
sociologiske teorier, for at opnå et nyt perspektiv på mikro-processer i det sociale liv. 
Halkier trækker på Wardes konceptualisering og kombinerer dette med argumenterne fra 
Reckwitz om den gensidige afhængighed mellem de forskellige elementer, der udgør en 
praksis (ibid.: 32). 
Sociologen Alan Warde forklarer begrebet praksis som konstituerende for helheden af 
praktisk aktivitet og dennes repræsentationer (handlinger og motiver), hvilken bliver 
koordineret af forståelser, procedurer og engagementer (Halkier 2010: 29). Ifølge 
sociologen Andreas Reckwitz skal sociale praksisser forstås som udformningen af kropslige 
og mentale aktiviteter (ibid.: 26). Reckwitz anser alle de forskellige elementer, der indgår i 
en praksis som lige vigtige og som indbyrdes afhængige. Madlavning indeholder for 
eksempel som praksis flere forskellige konkrete aktiviteter, for eksempel at handle ind, 
ordne grøntsager og bage brød (ibid.: 28). Reckwitz opsummerer hans placering af 
praksisteori ved at fremhæve, hvor det sociale ikke placeres: ”Practice theory does not 
place the social in mental qualities, nor in discourse, nor in interaction.” (ibid.: 26). 
 
6.2.2 At forholde sig til miljømæssige udfordringer 
Halkier forklarer, at den miljømæssige dagsorden har flyttet sig fra at se miljøproblemer 
som forurening med tekniske løsninger, som de offentlige myndigheder var ansvarlige for, 
til at se miljøproblemer som komplekse globale problemer med behov for flere typer af 
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strategier, hvor alle betragtes som potentielt ansvarlige, herunder også almindelige 
forbrugere (ibid.: 45). 
Halkier undersøger i en kvalitativ dybdegående analyse, hvorledes unge danskere erfarer 
og forhandler miljøhensyn i forhold til fødevareforbrug. Herunder har vi valgt at fokusere 
på Halkiers beskrivelse af de fire madpraksisser, de tre måder at håndtere det 
miljømæssige aspekt af fødevareforbrug og de tre praktiske procedurer, der kan kobles 
hertil. 
 
6.2.2.1 Madpraksisser 
I første del af analysen forsøger Halkier at klarlægge og kategorisere de specifikke 
madpraksisser, de interviewede foretager. Den første type madpraksis, Halkier redegører 
for er madpraksis som en nødvendighed. Her forstås mad som benzin til kroppen og som 
noget, der skal være let overkommeligt, så det er muligt at deltage og involvere sig i de 
andre praksisser, en travl hverdag består af.  Madlavning er noget, der skal være nemt og 
hurtigt, hvor det, der har betydning er pris og den tidsmæssige ramme. Her forstås indkøb 
og madlavning som noget, der er en nødvendig del af hverdagens rutinemæssige gøremål, 
og hvordan denne madpraksis tager sig ud er knap så vigtig (ibid.: 51). En anden praksis 
indenfor indkøb og madlavning er madpraksis som en fornøjelse. Indkøb og madlavning er 
her noget, der forstås som en hyggelig og behagelig aktivitet, og madlavning er ofte noget, 
der sker på grundlag af, hvad den enkelte har lyst til den pågældende dag, hvilket også 
betyder at indkøb foregår uden en specifik plan. Denne madpraksis er også karakteriseret 
ved fornøjelsen ved at prøve nye spændende fødevarer. At samles om måltider med venner 
eller familie er ligeledes noget, der vægtes højt i denne type madpraksis. Engagementet er 
knyttet til opnåelse af erfaringer af nydelse gennem aktiviteter med mad (ibid.: 52). Inden 
for madpraksissen, der har med sundhed at gøre, opfattes mad og spisning som noget, der 
bidrager til velvære og beskyttelse af kroppen. Både procedurerne og resultaterne af 
madlavning forstås som noget, der resulterer i trivsel. Engagementet inden for denne type 
madpraksis vil ofte kredse om at gøre noget godt for sin egen krop og velvære og for andres 
(ibid.: 53). Den sidste praksis, Halkier klarlægger, er madpraksissen som et projekt for at 
ændre verden. Her forstås praksissen omkring mad som et redskab til at forbedre verden 
på forskellige måder, i forhold til hvad, der er relevant for den enkelte. Aktiviteter i 
forbindelse med mad er afhængig af forståelser og refleksioner over, hvad der er gode 
fødevarer, for eksempel økologiske fødevarer eller animalske produkter, hvor man som 
forbruger kan være sikker på, at dyrene er blevet behandlet godt. Aktiviteterne er 
begrænset af hvad, der konstrueres som bedre måder at indkøbe mad på, som for eksempel 
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indkøb i små lokale forretninger. Fødevarer, indkøb og spisning forstås som midler til at 
signalere intentioner om, at ville ændre verden og engagementet inden for denne type 
praksis kredser sig om politisering af mad (ibid.: 54). 
 
6.2.2.2 Måder at håndtere de miljømæssige aspekter af fødevareforbrug 
Halkier redegør for tre måder at håndtere det miljømæssige aspekt af fødevareforbrug, 
nemlig identificering, tilegnelse og distancering. 
Identificering som måden at håndtere fødevareforbrug i forhold til miljø, er kendetegnet 
ved at aktiviteter af miljømæssig fødevareforbrug udgør en central del af den praktiske og 
sociale hverdag. De unge interviewede i Halkiers analyse udfører for eksempel aktiviteter 
som indkøb af økologiske eller lokale fødevarer, brug af færre ressourcer og spisning af 
mere vegetariske måltider. Forståelserne omfatter en bevidsthed om, hvad de 
forbruger.  Fødevarer skal indtages med god samvittighed, og for eksempel økologiske og 
lokale varer kan hjælpe med dette, da disse anses for at forbedre de miljømæssige forhold. 
To af de unge interviewede reflekterer over modsætninger og ambivalenser i deres 
forestillinger om det miljømæssige i relation til mad, men de håndterer det på forskellige 
måder. Den ene reflekterer over sin identifikation med miljøvenlige madaktiviteter, idet 
hun understreger, at ingen kan udføre miljøvenlige aktiviteter konsekvent – alle forurener 
lidt. På den måde konstrueres hendes egen underpræstation som socialt normal. Den 
anden interviewede har en lignende refleksion, idet at han er klar over, at andre ser ham 
som den grønne forbruger, men det vil han ikke selv kalde sig, da han for eksempel køber 
almindeligt tøj. På den måde konstruerer han også hans egen underpræstation som normal 
(ibid.: 59). Der kan således trækkes en parallel mellem engagementet i det at identificere 
sig med et mere bæredygtigt forbrug og det at handle politisk gennem forbrug. 
 
Tilegnelse referer til de processer, hvorved forbrugerne handler og oplever i deres egne 
kontekstuelt tilpassede og forhandlede måder. Derfor er tilegnelse i forhold til miljømæssig 
fødevareforbrug præget af processer af praktiske og sociale forhandlinger. Miljøproblemer 
forstås som vigtige og især økologiske fødevarer forstås som en del af en strategi for 
bæredygtighed. Forbrug foregår dog ambivalent, idet forbrugeransvar for miljømæssige 
problemer, på den ene side, er normativt accepteret og på den anden side anses som 
havende en begrænset eller ingen effekt på samfundet. Det betyder også, at selv når 
miljøproblemer eller løsninger er meget synlige i hverdagslivet, udføres de miljøvenlige 
aktiviteter ikke nødvendigvis. Tre af de interviewede er alle vokset op med forældre, der 
har praktiseret miljøvenlig fødevareforbrug, og dermed er deres forståelse af miljømæssige 
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aspekter af fødevareforbrug ikke kun styret af medierne. Deres handlinger er dog 
forskellige fra hinanden. For eksempel er socialt samvær med venner en dominerende 
praksis for den ene, hvilket betyder at de andre praksisser inkluderende madpraksissen, 
tilpasses og forhandles. En anden af de interviewede forhandler rutinemæssigt, om det 
giver mening at købe specifikke økologiske varer, baseret på hans vurdering af pris, 
kvalitet og effekt på miljømæssige problemer (ibid.: 60). På den måde er der mange 
omstændigheder, herunder de sociale relationer, der har betydning for håndteringen af de 
miljømæssige aspekter af fødevareforbrug. 
 
Distancering som måden at håndtere miljømæssig fødevareforbrug afviser forståelsen af at 
forbrugerhandlen har en betydning. Miljøvenligt forbrug er her ikke en del af 
madpraksissen og heller ikke en del af andre hverdagspraksisser, men kan være en del af 
forbrugernes motiver. Eksemplificeret ved tre af de unge interviewede er miljøvenligt 
fødevareforbrug ikke en del af hverdagsaktiviteterne. Ansvaret for at håndtere de 
miljømæssige problemer i forhold til fødevarer placeres i stedet hos offentlige institutioner, 
eksperter og producenter (ibid.: 62). For eksempel nævner en af de interviewede, debatten 
om forurening af grundvandet, men siger også at det da ikke kan være så farligt, for ellers 
ville ‘de’ jo gøre noget ved det. De tre interviewede har haft forskellige livsbaner, der har 
gjort at de har distanceret sig fra miljøproblemerne. En af dem har for eksempel kun hørt 
om miljøproblemerne i forbindelse med fødevarer i medierne og fremhæver, at hendes 
sociale gruppe aldrig selv ville diskutere dette emne. En anden af de interviewede voksede 
op på en gård med forældre, der gav udtryk for manglende tillid til økologiske varer (ibid.: 
62). 
 
6.2.2.3 Praktiske procedurer 
Efter begrebsliggørelsen fokuserer Halkier på procedurer, herunder principper og regler 
for handlen, i forhold til håndtering af de miljømæssige aspekter af fødevareforbrug. I 
nuværende litteratur om miljøspørgsmål og forbrug er opmærksomheden rettet mod 
betydningen af forbrugernes relationer til forskellige typer af viden. Især i modellen, hvor 
forbrugere ses som nogle, der mangler viden og er passive modtagere af information fra 
eksperter, kritiseres på grundlag af nogle empiriske undersøgelser, der viser, at 
forbrugernes reaktioner er mere komplekse og kontekstuelt bundet, men også mere 
karakteriseret ved refleksivitet (ibid.: 63). 
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Hovedargumentet er her at præstationer indenfor det miljømæssige aspekt af 
fødevareforbrug, hverken er udelukkende refleksioner eller rutiner, da disse to procedurer 
altid er forbundet med hinanden (ibid.: 63). 
 
Den første kombination Halkier klarlægger, kalder hun rutinisering af refleksivitet. Her er 
refleksioner om konsekvenser af fødevareforbrug og aktive miljøvenlige valg blevet en 
rutinemæssig integreret del af praksissen. På den måde bliver miljøvenligt forbrug en 
praktisk social realisering (ibid.: 64). I kombinationen rutinisering som en frigørelse fra 
refleksivitet, holder rutinisering miljømæssige tvivl og refleksioner i skak, således at den 
bevidste forbrugers dagsorden frigøres fra den praktisk og socialt svære handlen (ibid.: 
64). Ansvaret er her placeret hos andre aktører i samfundet, for eksempel hos staten eller 
de lokale samfund, hvilke formodningsvis er mere magtfulde og ansvarsfulde. Et andet 
eksempel på, hvordan rutinisering kan give befrielse fra refleksivitet er, når ansvaret for 
miljøløsninger ikke placeres hos andre aktører, men ved betingelserne og den 
rutinemæssige karakter af dagligdags fødevareprocedurer. For eksempel nævner en af de 
interviewede, at det at tænke miljøvenligt kræver penge, tid og indsigt (ibid.: 65). I den 
proceduremæssige kombination ambivalens mellem rutinisering og refleksivitet, medfører 
refleksion over de miljømæssige aspekter af fødevareforbrug, konflikter i 
praksisudførelsen, fordi de mentale processer i forbindelse med indkøb, madlavning og 
spisning opleves som udfordret. Det vil sige, at dagligdagens rutine flow forstyrres af den 
miljømæssige refleksivitet (ibid.: 66). 
 
Identificering tenderer til at omfatte rutinisering af refleksivitet, tilegnelse tenderer til at 
omfatte ambivalens mellem rutinisering og refleksivitet og distancering tenderer til at 
omfatte rutinisering som frigørelse fra refleksivitet. Det unikke ved den praksisteoretiske 
analyse er, at den viser, hvordan det normative udspilles og rekonstrueres i hverdagslivets 
handlen og interaktion (ibid.: 67). 
 
 
6.3 Forbrugernes tillid til mad 
Denne artikel inddrages, da vi er af den overbevisning, at utryghed og usikkerhed 
forbundet med den mad, man indtager, påvirker ens oplevelse af sundhed. Den findes 
relevant, som forklaring på flere af Præstø MadMarkeds principper. 
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I artiklen Tillid til mad (2004) forklarer Bente Halkier og Lotte Holm om forbrugerens 
stigende udfordringer i forhold mad. I takt med industrialiseringen 
af  fødevareproduktionen er der også sket en stigende politisering af fødevareforbruget. 
Den offentlige miljøpolitik tilskriver forbrugeren en aktiv rolle, ved at opfordre til at være 
(politisk) bevidst om sit forbrug. Dette forbrugeransvar har sat en ny dagsorden for 
almindelige menneskers forhold til indkøb, madlavning og spisning. Denne ‘forbrugerens 
bevidsthedsvækkelse’, er præget af usikkerhed i forhold til, hvad der er rigtigt at vælge, og 
hvad der er sikkert at gøre. Offentlige diskussioner om pesticidrester, tilsætningsstoffer og 
salmonella, problematiserer forbrugerens traditionelle forbrugsvalg og madvaner, og er 
derfor ikke længere noget, som kun hører privatsfæren til, men noget som i høj grad 
politiseres (Halkier og Holm 2004: 10).   
Halkier og Holm henviser til Ulrich Becks bog om risikosamfundet, hvori der beskrives, 
hvorledes moderniseringen af fødevareindustrien medfører en stigende række risici, som 
forbrugeren ikke har nogen mulighed for at vide noget om, og derfor ikke kan vælge til eller 
fra. De kan beskrives som ”(…)”tilbehør’”, som sluges eller indåndes sammen med noget 
andet. De er normalforbrugets “blinde passager”” (Halkier og Holm 2004: 11). Denne 
forskydning fra privat til industriel fødevareproduktion betyder, at indkøb og madlavning 
er gået fra at være rettet mod tilfredsstillelsen af individuelle behov, til at rette sig mod 
afsætning på et marked. En sådan “markedsrettethed“ i forhold til mad bryder med 
madens og måltidets traditionelle indlejring i intime og nære sociale relationer, og en del 
forbrugere kobler denne industrialisering til miljø- og sundhedsmæssige risici. I takt med 
den stigende industrialisering af produktionen, stiger risici og ansvar også, og systemernes 
evne og vilje til at håndtere risiko og sørge for sunde og sikre fødevarer debatteres kritisk 
(Halkier og Holm 2004: 12). Det er derfor essentielt for fødevareindustrien, at få 
forbrugerens tillid. På fødevareområdet er det staten, som for eksempel gennem sit 
kontrolapparat kan garantere, at sikkerhedsregler overholdes. For firmaerne kan tilliden 
skabes gennem deres selvfremstilling, og ved at opbygge brands, som virker 
tillidsvækkende. Når tillid i fødevaresektoren i dag er blevet genstand for intens 
opmærksomhed, er det fordi de mekanismer, der hidtil har garanteret sikkerhed, er blevet 
mindre effektive. Når EU sætter forbrugertillid på dagsordenen, sker det i erkendelse af, at 
hverken det offentlige kontrolsystem eller industri og landbrug formår at fastholde tilliden 
i tilstrækkelig grad (Halkier og Holm 2004: 16). Halkier og Holm foretog en telefonisk 
rundspørge, for at klarlægge danskernes forhold til fødevarer og fødevareindustrien. Af de 
adspurgte kobledes risiko til eksisterende fortolkninger som naturligt og unaturligt, sundt 
og usundt, og håndteringen af risiko kobledes til eksisterende tillidsrelationer, for 
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eksempel i forhold til hvilke butikker eller produktioner, der leverer ordentlige varer, er 
rene, har en god service og så videre. 
Miljømæssige risici gælder både for varen, men også for personlig sundhed og brud med 
eksisterende konventioner. Det er derfor de færreste forbrugere, som i den rutineprægede 
hverdag, føler at de har muligheder for, at minimere risiko, for den personlige sundhed, 
ved fødevarer (Halkier og Holm 2004: 13). I undersøgelsen fremhævede forbrugerne 
økologisk kød og mælk som en valgmulighed, forbundet med større sikkerhed. Tilliden til 
de økologiske produkter kan ses som et udtryk for systemtillid – tillid til det danske øko-
mærke og det kontrolsystem, som er koblet til det. Det statslige øko-mærke er således et 
signal til forbrugere om, at økologiske fødevarer har en række særlige kvaliteter 
sammenlignet med konventionelle fødevarer, og at disse kvaliteter er statskontrollerede 
(Halkier og Holm 2004: 20). Undersøgelsen viste desuden, at forbrugerne på den ene side 
nærede generel tillid til, at de fødevarer, de selv spiser, ikke er skadelige, samtidig med at 
de udtrykte en kritisk holdning til sikkerheden ved en lang række specificerede fødevarer. 
For at minimere risici ved specifikke fødevarer benytter forbrugerne indkøbsstrategier, så 
de således kan undgå de mistillidsvækkende konventionelle produktionssystemer i 
fødevaresektoren. 
Den altovervejende majoritet af de adspurgte forbrugere opgav, at overvejelser om 
sundhed og miljø påvirkede deres indkøbsvaner. Generelt udtrykte de adspurgte 
forbrugere ikke tillid til, at det offentlige kontrolsystem eller markedsmekanismen sikrer, 
at man kan have tillid til fødevarerne. Til gengæld udtrykkes der stor tillid til fødevarer, 
som stammer fra personlige netværk (så som lokalt producerede varer) (Halkier og Holm 
2004: 23). 
I rapporten Økologiske Fødevarer og Menneskets Sundhed udarbejdet for 
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug i 2000, henvises til  undersøgelser, som 
klarlægger forbrugernes motiv for at købe økologisk. Undersøgelserne viser, at danske 
forbrugere har tillid til dansk producerede og økomærkede økologiske varer. Dog frygter 
næsten en femtedel at der bliver snydt med udenlandske økologiske varer. Frygten for at 
blive snydt af økologiske varer udgør en barriere for køb af forbrugere, som kun 
lejlighedsvist ville vælge økologiske varer. De økologiske forbrugere er mere bekymret for 
fødevaresikkerhed end de ikke-økologiske forbrugere (Jensen et al: 27). 
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Kapitel 7: Analyse 
 
I dette afsnit vil empirien blive bearbejdet ud fra vores teoretiske ramme. Analysen vil 
være opdelt efter Halkiers begreber om madpraksisser, og Bauman og Halkier og Holm 
bruges til uddybning og forklaring af, hvorledes fokusgruppens praksisser danner 
muligheder og barrierer for Præstø MadMarkeds forankring i lokalsamfundet. 
Det skal nævnes, at menneskers praksisser ikke er konstante men omskiftelige processer. 
Vores fokusgruppedeltagere indskriver sig derfor ikke kun under én type praksis, men 
udvælger delelementer, som passer til den enkeltes individuelle behov. 
 
7.1 Beskrivelse af fokusgruppedeltagere 
Som tidligere beskrevet, gjorde vi os bekendte med, hvilke typer deltagere vi ønskede at 
finde til vores fokusgruppe. Idet vi kun havde mulighed for at afholde én, var det vigtigt at 
vi kunne få så mange forskellige samfundsgrupper med som muligt. 
I det følgende vil deltagerne blive præsenteret. De optræder alle under pseudonym. Deres 
rigtige navne er gruppen bekendt. 
 
Marie 
Marie på 31 er hjemmegående med sin 2-årige søn. Hun er uddannet salgsassistent og gift 
med købmanden i SuperBest. Marie står for familiens indkøb og madlavning (Bilag 5). Både 
hun og sønnen er laktose – og glutenintolerante, hvilket præger familiens 
handlemuligheder. Marie præsenterer en mindre grad af bevidsthed omkring hendes valg 
af fødevarer, men går op i, hvad hun tilbyder sin søn. Hun er prisbevidst, og går efter 
variation i fødevareudvalget. 
 
Klaus 
Klaus på 62 er uddannet kok og tjener, og underviser i miljø på slagteriskolen i Roskilde. 
Han bor sammen med sin kone Lene, og har to voksne børn fra et tidligere forhold. Klaus 
går op i økologi og lokale fødevarer, og står hovedsageligt for familiens indkøb (Bilag 5). 
Han handler hvor udbuddet af de efterspurgte fødevarer er bedst, og kører gerne rundt til 
lokale gårde. Fødevarernes pris og friskhed vægter han højt. 
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Lene 
Lene på 52 er gift med Klaus, uddannet professionsbachelor i Sundhed og Ernæring og 
underviser ligesom sin mand på slagteriskolen i Roskilde (Bilag 5). Lene vægter smag og 
variation i madlavningen højt, og går gerne på kompromis med økologien, hvis de 
konventionelle varer er friskere. Dog er det vigtigt, at varerne så er dansk producerede. 
Lene har ingen børn. 
 
Ida 
Ida på 49 er uddannet isenkræmmer og har en forretning i Præstø. Desuden er hun 
formand for handelsstanden i Præstø (Bilag 5). Ida er enlig og travl, hvilket også afspejles i 
hendes handlepraksis. Ida handler ud fra hendes politiske positionering i handelsstanden, 
og støtter derfor hovedsageligt butikker, som er medlem af denne. Hun har ingen speciel 
bevidsthed omkring hvilke fødevarer hun vælger, det skal bare gå hurtigt og smage godt. 
Ida præsenterer dog en bevidsthed omkring madspild, men det er uvist om det er noget, 
hun praktiserer i praksis. 
 
Rolf 
Rolf på 39 er selvstændig erhvervsdrivende i Præstø. Han har været tjener i mange år og 
hans forældre var i restaurationsbranchen. Hans kone står for indkøb og madlavning til 
familien, som også omfatter en datter. Han har et relativt stort kendskab til forskellige 
aspekter af indkøb og madlavning, grundet hans erhvervserfaring, men i praksis er det 
ikke noget han reflekterer særligt over (Bilag 5). 
 
 
7.2 Madpraksis som nødvendighed 
Halkier karakteriserer madpraksissen som en nødvendighed, ved at tanker om indkøb og 
madlavning ikke fylder meget i hverdagen. Forbrugere, som praktiserer denne 
madpraksis, ser mad som et nødvendig onde, og lægger derfor vægt på, at det skal være let 
og overkommeligt. Praksissen er ikke forbundet med en større bevidsthed omkring 
produktion, og praktiseres rutineret. Derfor kan denne praksis kædes sammen med 
Halkiers begreb om distancering – forbrugeren  afviser, at den individuelles valg er af 
nogen betydning for samfundets miljømæssige problematikker.  Fokusgruppedeltageren 
Ida beskriver sig selv som meget traditionsbundet i forbindelse med hendes indkøb, ”jeg er 
nok også den der så bare, hvis det er det jeg plejer, så er det, det der ryger ned.” (Bilag 1: 
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15). Hun prioriterer, at engagere sig i andre praksisser i hverdagen, og madpraksissen 
nedprioriteres derfor. Marie tyr gerne til brødblandinger eller noget, der er forbagt, 
dermed er tid også en væsentlig faktor for Maries handlemotiver, hvilket også er 
karakteristisk for madpraksissen som en nødvendighed. Rolf beretter, at det er hans kone, 
som står for madlavning og indkøb, og at han spiser, hvad der bliver serveret. Disse 
nemme, hurtige og rutineprægede indkøb indenfor denne madpraksis, kan ses som en 
barriere for Præstø MadMarkeds rodfæstning i lokalsamfundet, for det første fordi rutiner 
i denne sammenhæng betyder at købe de samme varer, hver gang man er ude at handle, 
uden refleksion over for eksempel produktionen af råvarerne, hvilket netop er hvad 
Præstø MadMarked ønsker at forbrugeren skal gøre. For det andet fordi madmarkederne 
ikke i ligeså høj grad som supermarkederne sælger halvfabrikater. 
Bauman beskriver, hvorledes samfundsstrukturen er båret af et enormt udbud af 
produkter og information, som det er op til den individuelle forbruger at navigere og 
sortere i. Forbrugernes refleksivitet og ansvar er derfor rettet mod dem selv. Det er svært 
at tænke længere end den korte fremtid eller fortid, da det kun er nutiden der vedrører 
forbrugerens succes. Halkier og Holm forklarer, at håndteringen af risiko i forbindelse med 
fødevarer kobles til eksisterende tillidsrelationer til butikker og producenter. Derfor 
udvælger forbrugere som Marie og Ida deres fødevarer på baggrund af, hvilke brands de 
har valgt at have tillid til, og hvad der er lettest og hurtigst, så de kan komme videre til 
hverdagens andre praksisser. Rolf har lagt ansvaret for indkøb og madlavning over på 
hans kone, hvilket betyder, at han slet ikke behøver at reflektere over, hvorfra maden der 
serveres, kommer. Maries, Idas og Rolfs handlepraksis kan derfor forstås som ureflekteret, 
da de ikke demonstrerer en bevidsthed om samfundets strukturelle og miljømæssige 
sammenhænge. Da Præstø MadMarked markedsfører sig som en bæredygtig, 
helhedsorienteret forretningsmodel, som kræver at forbrugeren reflekterer over processer 
i fødevareforbruget, må forbrugere, som praktiserer mad som en nødvendighed, derfor ses 
som en barrierefyldt gruppe, i forhold til bevidst at skulle identificere sig med MadMarkeds 
principper. 
 
Halkier definerer sit analytiske begreb tilegnelse, ved det at miljøproblemer forstås som 
vigtige, men at miljøvenlige aktiviteter ikke nødvendigvis udføres, selvom løsninger på 
disse problemer er synlige i hverdagslivet. Dette viser sig hos Rolf, idet han på den ene side 
reflekterer over de miljømæssige udfordringer og fortæller, at han er begyndt at 
interessere sig for økologi, men på den anden side, er dette ikke noget, der viser sig i hans 
praksis. Dette kan også forklares med Halkiers forklaring af den proceduremæssige 
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kombination ambivalens mellem rutinisering og refleksivitet, hvor dagligdagens rutine 
flow forstyrres af refleksivitet. Dette kan ses som en barriere for Præstø MadMarked, da 
det betyder, at miljøvenlig praksis, som MadMarkedet har fokus på, ikke nødvendigvis 
udføres, selvom miljøproblemer anses som vigtige. 
Ida fortæller, at hendes indkøb er meget rutineprægede og at hun derfor altid køber de 
samme varer, uden at tænke over hvad de indeholder. Hun siger yderligere: ”(...) Jeg 
indrømmer, jeg går ikke efter økologi i hvert fald”(Bilag 1: 37). Dermed er miljøvenligt 
forbrug ikke en del af hendes madpraksis, og således kan hendes forbrug i forbindelse med 
håndteringen af de miljømæssige udfordringer, forklares ud fra Halkiers begreb 
distancering. Marie nævner, at hun altid har købt rugbrød fra Schulstad, indtil hendes 
mand påpegede, at det var fyldt med konserveringsmidler. Marie forbandt ellers brandet 
med noget, der var i orden. Derfor kan man sige, som Halkier forklarer, at hun lægger 
ansvaret for håndteringen af de miljømæssige problemer i forhold til fødevarer hos 
producenten. Distancering tenderer til at omfatte rutinisering som befrielse fra 
refleksivitet, hvilket også er at spore i Maries praksis. Marie fortæller, at hun godt er klar 
over, at økologi er fornuftigt for miljøet, men at det ikke er det, hun tænker på, når hun 
handler ind “Jeg står ikke og tænker at, (...) så kommer der ikke pesticider ned i 
grundvandet, når jeg køber den her lækre peberfrugt“ (Bilag 1: 36). Således betyder 
hendes rutinisering af indkøb, at hun opnår befrielse fra refleksivitet, hvilket vil sige, at 
hendes handlen frigøres fra den praktisk og socialt svære handlen i forbindelse med det 
miljømæssige aspekt af fødevareforbrug. Et andet eksempel på, hvordan rutinisering kan 
give befrielse fra refleksivitet er, når ansvaret for miljøløsninger ikke placeres hos andre 
aktører som eksempelvis producenten, men ved betingelserne og den rutinemæssige 
karakter af dagligdags fødevarepraksis. Marie nævner, at folk muligvis ikke gider at gå i 
Præstø MadMarked, da det ligger væk fra de andre supermarkeder. Dermed placerer hun 
ureflekteret en del af ansvaret for miljøløsninger ved den betingelse, at madmarkedet 
ligger væk fra de andre supermarkeder og ved den daglige rutine af indkøb, der foregår et 
bestemt sted. 
Desuden kan befrielsen fra refleksivitet også ses i de prioriteringer fokusgruppen foretager 
i forhold til fødevarer. Marie beskriver for eksempel, hvordan fødevarens pris gør, at hun 
er mere kritisk overfor at vælge økologisk og Klaus forklarer ligeledes, hvordan han kun 
køber det økologi, han har råd til, altså de økologiske produkter der svarer nogenlunde til 
priserne på de konventionelle varer.  “Øh, jeg handler nok mest økologiske grøntsager, for 
der syntes jeg prisen sådan nogenlunde svarer til den konventionelle.” (Bilag 1: 5). Prisen 
har en stor betydning for fokusgruppen, da de har et ønske om at få så meget for penge som 
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muligt. Fokusgruppen demonstrerer dette ønske gennem deres prisbevidsthed, og ligeledes 
deres forståelse af, at en høj pris skal medføre noget ekstra, “ (...) ja en oplevelse, fordi det 
sys’ jeg også lidt det man skal have lov at købe, hvis man skal give 8 kr. for et rødløg altså.” 
(Bilag 1: 21). Rolf fortæller endvidere, at han finder ideen ved madmarkedet problematisk, 
for “Så skal man dedikere sig til kun at handle i MadMarked, men det er sgu også lidt dyrt i 
længden tror jeg.” (Bilag 1: 17). På den måde bliver pris en betingelse for, at Rolf kan 
fralægge sig ansvaret og placere ansvaret for miljøløsninger andetsteds. Det at distancere 
sig fra det miljømæssige aspekt af fødevareforbrug og placere ansvaret for løsninger af 
miljømæssige udfordringer hos producenter og betingelser i dagliglivet, er en barriere for 
Præstø MadMarked, da forbrugerne på den måde ikke selv tager ansvar og reflekterer over 
deres indkøb. 
I sammenhæng med at Rolf i ovenstående citat, nævner pris i forbindelse med en 
dedikation til  MadMarked og deres principper, fremhæver Warde, at sociologien 
interesserer sig for sociale konstellationer mere end penge. Warde tillægger kosten en 
betydning socialt og som en måde at opnå eksklusivitet, da madpræferencer oftere 
udtrykker en persons medlemskab af en bestemt social gruppe, mere end det udtrykker 
individualitet. Gruppens smag er ikke et spørgsmål om valgfrie skiftende identiteter, men 
forbliver indlejret i socio-demografiske fællesskaber (Warde 1997: 125).  
 
7.3 Madpraksis som fornøjelse 
For Marie er det vigtigt, at hun ikke skal spise det samme hver dag, men at der er et udvalg 
og noget variation, for “Man skal prøve noget nyt.” (Bilag 1: 8). Dette tankesæt kan knyttes 
til madpraksissen som fornøjelse, hvor indkøb og madlavning forstås som en hyggelig og 
behagelig aktivitet, der ofte foregår uden en specifik plan. At det er vigtigt for forbrugeren 
at prøve nye varer, kan være en mulighed for Præstø MadMarked, da butikken er 
forholdsvis ny i byen og deres varer adskiller sig fra supermarkedernes varer. Ingen af 
deltagerne giver udtryk for at have handlet fast i madmarkedet, men flere af dem har 
benyttet deres frokost – og torsdagsbuffet. Dette kunne muligvis hænge sammen med en 
frygt for at identificere sig med de værdier, som MadMarked står for, og derved stille sig 
udenfor samfundet af forbrugere, som ikke har plads til en sådan refleksivitet. Præstø 
MadMarkeds værdisæt træder tydeligt frem i deres butik og deres markedsføringsstrategi, 
og det kan derfor virke ambivalent at handle der uden til fulde at tilslutte sig værdisættet. 
Men gennem benyttelse af deres spisningstilbud er det muligt at prøve noget nyt, uden at 
forpligte sig til at omlægge sine traditioner inden for fødevarehandel og madlavning. 
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Lene og Rolf kan godt lide at gøre lidt ekstra ud af det, når de får gæster. Rolf fortæller, at 
“så er det med fokus på 100% kvalitet, så er prisen lige meget.” (Bilag 1: 6). Dette kan 
ligeledes knyttes til madpraksissen som fornøjelse, da det, at samles med venner eller 
familie omkring et måltid giver ekstra nydelse. Som Bauman beskriver, er kriteriet for at 
være en succesfuld del af samfundet af forbrugere, at man hele tiden jagter tilfredsstillelse 
gennem forbrug. Madpraksissen som en fornøjelse kan forstås som en succesfuld del af 
samfundet, da de praktiserende søger erfaringer af nydelse gennem aktiviteter med mad. 
Det vil sige, at de hele tiden vil jagte nye erfaringer, nye fødevarer, nye retter. Prisen er 
underordnet, hvis blot varen lokker med nye kvaliteter, som kan tilfredsstille forbrugerens 
behov. Forbrugeren som praktiserer mad som fornøjelse kunne vælge at handle i 
MadMarked, fordi de handler med lokale sæsonelle fødevarer, og dermed varer af høj 
kvalitet (madmarked.net 1). Afvekslingen i fødevarer gør, at forbrugeren ikke kan handle 
rutineret, men bliver nødt til at forholde sig til, hvad der er tilgængeligt. Madmarkedet kan 
derfor skabe muligheder for forbrugere som Marie, Rolf og Lene, som efterspørger 
afveksling og kvalitet. 
Bauman forklarer ligeledes, at markedet konstant redefinerer, hvad der er ’in’ og hvad der 
er ’out’. Gamle produkter må således defineres som ’out’ for at gøre plads til nye, således at 
forbrugerne som søger tilfredsstillelse og succes, hele tiden bliver tilbudt et nyt alternativ. 
Ifølge Warde er fødevarer blevet genstand for nyheder, og industriens rastløshed er for 
længst blevet kultiveret, også i fødevareindustrien (Warde 1997: 59). Principsættet bag 
Præstø MadMarked præsenterer et ønske om, at få forbrugeren til at indse, at ordentlige 
fødevarer og ordentlig produktion koster. Således viser Lene og Rolf sig som potentielle 
kunder, hvis blot de også ønsker sig kvalitet i hverdagen, og ikke kun når der kommer 
gæster. 
Fokusgruppedeltagerne er generelt enige om, at lokale og økologiske fødevarer er gode, og 
noget man skal gå efter og burde købe. De kommer frem til at MadMarked netop 
repræsenterer denne slags fødevarer, men det er ikke aftegnet i fokusgruppens praksis. En 
af grundene er frygten for at afvige fra samfundet, hvilket blandt andet viser sig, da Ida i en 
forhandling om Præstø MadMarked siger: 
“(...) men det er det der med det er for nyt og for farligt. (...) men også det der med 
man skal være i hvert fald lige være sikker på naboen gør det fordi ellers så tror jeg 
så tør man ikke vel? sådan er byen jo også.” (Bilag 1: 26). 
 
Denne frygt for at forbruge på en betydelig anderledes måde end samfundet omkring en, 
hænger sammen med Baumans beskrivelse af forbrugerens interesse i at være en 
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succesfuld del af samfundet. Da MadMarkeds værdisæt medfører en vis refleksivitet og 
repræsenterer en betydelig anderledes måde at forbruge på (bæredygtigt, lokalt og 
økologisk), vil et forbrug hos MadMarked for den enkelte forbruger, medføre en identitet, 
som ikke nødvendigvis er accepteret i samfundet. Derfor kan forbrugere med en 
madpraksis som en fornøjelse, skabe barrierer for, at Præstø MadMarked kan rodfæste sig 
i lokalsamfundet, med mindre at der sker en holdningsændring hos befolkningen, som 
retter sig mere mod Præstø MadMarkeds helhedstænkning. 
 
7.4 Madpraksis som sundhed 
Sundhed skal her forstås bredt, således at det ikke kun omhandler kropslig sundhed, men 
også miljøorienteret sundhed. Bauman forklarer, at for at forbrugerne fortsat kan jagte 
tilfredsstillelse, må samfundet gøre dem afhængige, således at de vil søge at erstatte én 
afhængighed med en anden. Dette gør sig gældende for madpraksissen som sundhed, idet 
forbrugeren konstant vil søge, at forbruge de sundeste produkter. MadMarked forsøger at 
koble kropslig og miljøbevidst sundhed sammen gennem en helhedsorienteret 
sundhedsopfattelse, men hos individet ville en sådan helhedsorienteret forståelse kræve en 
meget stor refleksivitet. Derfor kan disse forskellige forståelser af fødevarer, som enten 
noget sundt eller noget der er godt for miljøet oftest kun ses som en fragmenteret størrelse 
hos fokusgruppen. For eksempel kan man hos Lene og Klaus se, at de begge har en 
bevidsthed omkring produktionen af fødevarer, herunder sprøjtning, tilsætningsstoffer og 
så videre., “Men i virkeligheden tror jeg at i de mængder (...) Jeg spiser, tror jeg ikke at det 
er det der ville gøre noget for mit liv” (Bilag 1: 38), der er altså andre parametre som også 
gør sig gældende i udvælgelsesprocessen. 
Halkier og Holm beskriver, at ansvaret for at vælge det sundeste alternativ er lagt over på 
forbrugeren. Fødevareindustrien er samtidig blevet kompleks og uigennemsigtig, og har 
derfor gjort det umuligt for forbrugeren at vide, hvilke risici, der følger med produkterne. 
Klaus, som demonstrerer et vidst kendskab og bevidsthed om disse risici, vælger derfor at 
købe sit kød i butikken på hans arbejdsplads, fordi det er købt ordentlige steder og ikke 
indeholder “alt for meget, ting der ikke skal være i kødet. Håber jeg på” (Bilag 1: 5). Han 
fortæller dermed, at han nærer mistillid til den industrielle kødproduktion, og derfor 
vælger sin leverandør ud fra, hvor der er tættest kontakt til producenten. Det spænder 
overens med MadMarkeds princip om, at korte leddene mellem producent og køber ned, og 
skabe gennemsigtighed, netop så man ved hvorfra produktet kommer, og dermed hvilke 
risici det kan indebære. Warde skriver i den sammenhæng, at efter årtier med udbrud af 
fødevarebårne-sygdomme som for eksempel. salmonella (og senest listeria og MRSA), får 
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man som forbruger indtryk af, at information bliver tilbageholdt med intentionen om at 
mindske risikoen for tab af indtægt for industrien. Det reelle omfang af farer bag forgiftede 
fødevarer forbliver uigennemskueligt for forbrugeren. Og spørgsmålet om ‘hvad der er 
sundt’ står til konstant forhandling, da debatten præsenterer påstande og 
modargumentation løbende. Warde opfatter det som et scenarie, hvor ethvert synspunkt 
synes gyldigt, ethvert råd er tilstrækkeligt også i sin grundløshed, og er blot et spørgsmål 
om mening eller tro (Warde 1997: 83). Klaus’ praksis kan ses som omhandlende sundhed 
idet, at han vælger ud fra, hvor produkterne er ’renest’ og dermed også sundest, både for 
kroppen og for miljøet. Fokusgruppen forhandler sig frem til en enighed omkring, at 
økologiske fødevarer er sunde. Rolf forklarer, at han er begyndt at interessere sig for 
økologi, og at han forstår økologiske fødevarer som gode fødevarer, for “det giver en meget 
bedre mæthedsfornemmelse og en lidt sundere livsstil” (Bilag 1: 6). Dette kan knyttes til 
madpraksissen som sundhed, da mad her forstås, som noget, der bidrager til velvære og 
beskyttelse af kroppen. 
 
Rolf bringer frygten for, hvad produkter, som for eksempel har meget lang holdbarhed 
indeholder, til diskussion. Marie nævner, at hun er blevet opmærksom på, at brød med lang 
holdbarhed indeholder konserveringsmidler, som hun mener er usundt. Klaus er enig, og 
nævner det som ‘skræmmende’, og Rolf er mistænksom over varernes unaturlige 
egenskaber, men han kan ikke sige, om det gør det til en dårlig vare. Rolf demonstrerer her 
‘forbrugerens bevidsthedsvækkelse’ som Halkier og Holm nævner. I forbindelse med 
samfundets individualisering, er det op til den enkelte forbruger, at gennemskue, hvad der 
er rigtigt at vælge, og hvad der er sikkert at gøre. Og dette valg er forbundet med 
usikkerhed og bekymring. Klaus viser bekymring over både produktion og kontrol, og 
mener man skal passe på og generelt købe dansk producerede varer, for der er en rimelig 
god kontrol. Gruppen er enige. Alle i gruppen har mistillid til produkter med ‘hemmeligt’ 
indhold. Denne mistillid forplantes muligvis i et ønske om, at købe ‘rene’ produkter. 
MadMarked fremhæver netop, at man altid kan stole på, at alle deres varer er rene og fri 
fra unødige tilsætningsstoffer. Som Halkier og Holm skriver, benytter forbrugerne 
indkøbsstrategier for at minimere risici ved fødevaresystemerne. Derfor burde 
fokusgruppens ønske kunne udforme sig i en indkøbsstrategi, som favoriserede Præstø 
MadMarked, fordi de fremhæver, at forbrugeren trygt kan handle hos dem, uden at skulle 
tænke over hvad varerne indeholder.   
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For spredningen af Præstø MadMarkeds sundhedsopfattelse er det vigtigt at se nærmere 
på, hvad der kan få folk til at handle hos dem. Det kan argumenteres at det i samfundet af 
forbrugere er muligt at få forbrugerne til at handle økologisk, grundet en refleksivitet over 
egen sundhed, da en sådan refleksivitet, er forenelig med forbrugerens interesse i at blive 
den optimale udgave af sig selv. Det er derimod ikke muligt for forbrugeren at inkorporere 
en helhedsorienteret bevidsthed om miljø og økologi i sin handlepraksis, da dette ville 
kræve en refleksivitet og et etisk ansvar der rækker ud over individet. Det er her vigtigt at 
pointere, at forbrugerens bevidsthed sagtens kunne inkludere et reflekteret forhold over 
miljø og økologi på et holistisk plan, men at det netop er i praksissen at det er uforeneligt, 
da et individ med helhedsorienteret handlepraksis ville adskille sig fra samfundet af 
forbrugere og miste sit medlemskab. Warde reflekterer i samme spor over, hvordan der 
hviler en forpligtelse på folk til at udføre deres forbrug i overensstemmelse med den 
dominerende tankeverden i forbrugersamfundet, som om regler eller retningslinjer 
foreslået af andre end staten, er et forræderi mod selve markedet og dermed mod 
samfundet generelt (Warde 1997: 96). Således må det være i Præstø MadMarkeds 
interesse, at beskæftige sig med individers sundhed, og fortælle en historie om, hvordan 
dyrkning og produktion af deres fødevarer og produkter er sundhedsfremmende for 
individet - i stedet for åbenlyst at ‘gå i mod’ samfundets tankeverden og sætte sig selv på en 
piedestal, da det strider imod forbrugerens egen idé om at være i overensstemmelse og i 
sammenhæng med samfundet. 
 
Ida er mistænksom overfor torsdagsbuffetens genbrugstallerkner, da hun mener de 
krakkelerede er ‘levende’, altså fyldt med bakterier. Gruppen bliver enig om, at mistænke 
deres personale, som efter deres mening “er også tit ufaglært (…) det er nogen der synes 
om idéen der tit står dernede bag disken uden at vide noget som helst om fødevarer.” (Bilag 
1: 21). De tror altså ikke personalet ved noget om hygiejne, og truer derfor for sjov med at 
melde dem til levnedsmiddelstyrelsen. Denne mistro forklarer Halkier og Holm som et 
resultat af offentlige diskussioner om farlige bakterier og andre risici ved fødevarer. Ifølge 
deres undersøgelse, håndterer forbrugeren denne utryghed, ved at trække på eksisterende 
tillidsrelationer til blandt andet hvilke producenter og butikker, der leverer et ordentligt 
produkt, er rene og har en god service. Gruppens oplevelser betyder derfor, at der er nogle 
helt generelle tillidsskabende elementer, som Præstø MadMarked ikke lever op til, og det 
påvirker deres opfattelse af Præstø MadMarked som en sundhedsfremmende institution. 
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7.5 Madpraksis som et projekt for at ændre verden 
Klaus og Lenes handlepraksis kan ses som det, Halkier definerer som madpraksis som et 
projekt for at ændre verden, fordi de reflekterer over, hvad der er gode fødevarer på flere 
planer, og udviser en høj bevidsthed omkring dette. De handler økologisk, fordi de tror på, 
at det er bedre for miljø og dyrevelfærd, og ikke nødvendigvis for deres egen sundheds 
skyld. Lene forklarer for eksempel, at hun ikke tror, at sprøjtningen af konventionelle 
fødevarer har den store betydning for hendes personlige sundhed. Som Halkier og Holm 
forklarer, lægger den offentlige miljøpolitik op til, at forbrugeren er bevidst om sin rolle. 
Klaus og Lenes bevidsthed er derfor i nogen grad i overensstemmelse med MadMarkeds 
værdisæt, da de netop forsøger at åbne forbrugernes øjne for miljøudfordringer i 
fødevareindustrien. 
Klaus går op i friske råvarer, og bruger derfor tid på at køre rundt til gårdene og købe 
grøntsager, når de er i sæson. Klaus demonstrerer derfor en mistillid til distributionen af 
fødevarer, ved at vælge at ‘tage sagen i egen hånd’ og selv sørge for, at råvarerne er så 
friske som muligt. Bagtanken kan derfor også være, som Halkier og Holm forklarer, at han 
således minimerer risikoen ved fødevarerne, da han ved, hvordan de er blevet produceret. 
Klaus nævner, at Præstø MadMarked har skuffet ham ved ikke at have friske råvarer i 
sæson. MadMarked markedsfører sig på, at den tætte kontakt mellem producent, butik og 
forbruger netop burde gøre, at deres sortiment altid var friskt. Det, som derfor burde have 
været en mulighed for Præstø MadMarked, bliver i stedet for til en barriere, idet, de ikke 
lever op til deres eget princip, og derfor ikke kan holde på forbrugernes tillid. Klaus 
demonstrerer ellers netop, at en tæt kontakt mellem forbruger og producent forbindes med 
tillid, som også Halkier og Holms undersøgelse viser. Klaus og Lenes praksis kan også 
beskrives med Halkiers begreb identificering, som betyder, at man har en bevidsthed om, 
hvad man spiser, og kendetegnes ved, at aktiviteter af miljømæssig fødevareforbrug udgør 
en central del af den praktiske og sociale hverdag. For Klaus er miljøvenlig fødevareforbrug 
netop en central del af hans praktiske hverdag i og med at han kører rundt til forskellige 
gårde for at handle ind. Desuden udviser han også bevidsthed omkring fødevarer, da han 
blandt andet bager sit eget brød, fordi han ikke kunne få svar på, hvad supermarkedets 
brød indeholdt. Lene udviser også en høj grad af bevidsthed, da hun nævner madmarkedets 
ønske om at reducere madspild, hvilket, hun mener, sender et godt signal. Praksisser som 
identificerer sig med det miljømæssige aspekt af fødevareforbrug kan derfor være en 
mulighed for MadMarked, da hele konceptet drejer sig om miljøvenlig produktion og 
distribution af fødevarer. Dog er der som i Halkiers analyse flere eksempler på måder, 
hvorpå deltagerne prøver at retfærdiggøre og konstruere deres egen underpræstation (det, 
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at de ikke handler økologisk) som normal, hvilket kan være en ulempe for Præstø 
MadMarked. Blandt andet forklarer Lene, at man måske har målt et lidt højere indhold af 
vitaminer i økologisk mælk, men at det i de mængder ikke har nogen betydning for hendes 
sundhed. Desuden køber Lene hellere den ikke-økologiske grøntsag, der ser frisk ud og 
gerne er fra Danmark end den økologiske grøntsag, der ser kedelig ud. Klaus mener for 
eksempel også, at dem, der handler i Præstø Madmarked ikke tænker på pris, og 
forhandler selv om, hvorvidt det er prisen værd at købe økologisk. Således retfærdiggøres 
hans køb af konventionelle fødevarer. Ligeledes nævner Lene, at hun “syntes ikke økologi 
er alt, jeg syntes også smag er vigtigt (Bilag 1: 6)”. På den måde konstruerer hun også sin 
egen underpræstation indenfor miljøvenligt fødevareforbrug som normal, da alle er enige 
med hende i, at smagen er vigtigere. 
 
Rolf forbinder udenlandske varer med noget unaturligt, fordi man ofte kan få produkter, 
som er udenfor sæson. Som Halkier og Holm forklarer, forbindes industrialiseringen af 
fødevareproduktionen med usikkerhed, fordi forbrugeren ikke kan gennemskue, hvilke 
risici produktionen indebærer. Dette demonstreres tydeligt i Rolfs afstandtagen. Samtidigt 
viser undersøgelsen fra Jensen et al fra 2000, at danske forbrugere generelt frygter snyd 
med udenlandske varer, hvilket Ida tilslutter sig i det hun lægger vægt på “(...) hvor langt 
de er undervejs i forhold til kvaliteten.” (Bilag 1: 11). Hun er altså af den mening, at 
råvarernes kvalitet bliver dårligere, jo længere undervejs de har været. Marie bringer 
udenlandske økologiske produkter i spil, da hun nævner, at hun ikke har tillid til 
kontrollen af økologiske producenter i udlandet. Alle tilslutter sig denne overbevisning, for 
“hvem er det lige, der håndhæver om de sprøjter om natten…” (Bilag 1: 11). De 
demonstrerer altså alle utryghed i forhold til udenlandske varer, og især økologiske. Denne 
demonstration kan forstås ud fra Halkier og Holms forklaring om, at forbrugere kobler 
industrialisering og globalisering af fødevareproduktionen til miljø- og sundhedsmæssige 
risici, og samtidig tvivler på, at de systemer, som skal kontrollere fødevarerne, kan leve op 
til det stigende ansvar. Ligeledes viser undersøgelserne fra Jensen et al, at danskere har 
tillid til dansk producerede, økologiske produkter, men i mindre grad til udenlandske. 
Netop denne mistillid over for varer, produceret under uigennemskuelige forhold, er en af 
grundstenene i MadMarkeds værdisæt. Ligeledes præsenterer deres forretningsmodel den 
føromtalte helhedstænkning, som derfor naturligt danner muligheder for forbrugere, med 
praksisser som et projekt for at ændre verden. Fokusgruppens demonstrerede mistillid til 
produktion og distribution er lige det, der skaber eksistensgrundlag for Præstø 
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MadMarked, og derfor demonstrerer gruppens motiv, muligheder for Præstø MadMarkeds 
rodfæstelse i lokalsamfundet. 
 
Der er enighed i gruppen om, at sundhed er et statussymbol og i denne sammenhæng har 
Marie en opfattelse af Præstø Madmarked, som et sted man kan handle og få god 
samvittighed. “ (...) jeg tror også at folk føler måske en grad af sundhed når de går derned 
og handler,  altså det kan måske være det giver dem en bedre samvittighed, at de føler lidt 
at øhh nu hvor jeg har været dernede og lægge lidt penge, så (...) er sjælen velforvaret i et 
stykke tid.”  (Bilag 1: 33). Rolf supplerer: “god samvittighed” (Bilag 1: 33). Her opstår der i 
gruppen en enighed om, at Præstø Madmarked giver god samvittighed, nærmest som en 
syndsforladelse. 
 
 
7.6 Delkonklusion 
Ud fra analysen kan det konkluderes, at en ureflekteret praksis bliver en betydelig barriere 
for den helhedsorienterede tænkning, som Præstø MadMarked udøver og således ønsker at 
de handlende tilslutter sig. Dette ville kræve en meget stor refleksivitet, samt en 
applikation af denne i deres handlepraksis. Fokusgruppen demonstrerer dog, hvorledes en 
sådan handlepraksis er svær at opnå, da deres prioriteringer i praksis ikke altid stemmer 
overens med deres refleksioner. Således bliver nemme løsninger, pris og tradition 
prioriteret højere end økologien i deltagernes handlepraksis. Flere af MadMarkeds 
principper som, bæredygtighed og helhedstænkningen er derfor uforenelige med 
fokusgruppen, da deres prioriteter oftest er mere kortsigtede og ureflekterede. Endvidere 
er der en frygt hos fokusgruppen for at identificere sig med Præstø MadMarked, da deres 
værdisæt skiller sig ud fra samfundet. Fokusgruppe-deltagerne håndterer dette gab mellem 
deres refleksioner og deres praksis gennem en rutinisering, som kan befri dem fra 
refleksivitet. Således kan der i fokusgruppen spores en tendens til at placere ansvar for 
miljøløsinger hos producenten og de hverdagslige betingelser. Når de placerer ansvaret hos 
producenter, udvikler de oftest en tillid til en række af produkter, som de gennem deres 
rutiner er blevet bekendte med. Deltagerne er selv bevidste om, at en sådan tillid kan være 
malplaceret, men dette afspejles ikke i deres praksis. Det bliver således en barriere for 
MadMarked at ‘usunde’ produkter kan fremstå tillidsfulde, når madmarkedet 
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markedsfører sig selv som et sted, hvor man kan have tillid til produktionen og kvaliteten 
af maden. 
 
Det kan ligeledes konkluderes, at flere af fokusgruppe-deltagerne nærer mistillid til 
forskellige typer af fødevarer, for eksempel nærer gruppen mistillid til udenlandske 
produkter og varer med ‘hemmeligt’ indhold, da de har svært ved at gennemskue hvilke 
risici, der følger med produkterne. Desuden er der bred enighed om, at danske lokale 
råvarer er gode råvarer, da man kan stole mere på det danske kontrolsystem. Herved ses 
en  mulighed for rodfæstningen af Præstø MadMarked i lokalsamfundet, da butikken 
markedsfører sig som en butik med rene og lokale varer. I kølvandet af den store grad af 
refleksivitet, som det kræver for at opnå den helhedsorientering som Præstø MadMarked 
ønsker af deres forbrugere, ville det være mere realistisk at få forbrugeren til at tænke på 
sin egen kropslige sundhed, end det større helhedsorienterede billede. Analysen har også 
vist, at flere af fokusgruppe-deltagerne forbinder økologi med sundhed. Dermed ville det 
være en mulighed for Præstø MadMarked at fokusere mere på individets sundhed i deres 
markedsføringsstrategi. 
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Kapitel 8: Diskussion 
 
Kim Escherich mener (jævnfør bilag 6), at selvom forbrugerne udtrykker en forståelse af 
den helhedstænkende ide, Præstø MadMarked er bygget på, er deres handleadfærd styret 
af basale irrationelle mekanismer. Det hænger sammen med både Halkiers og Baumans 
beskrivelser af forbrugeren i det moderne samfund, og derfor kan det være svært for 
Præstø MadMarked at nå forbrugeren. Derfor diskuteres det i dette afsnit, hvorledes 
barriererne for Præstø MadMarked kan overkommes. Især vil diskussionen omfatte, 
hvorvidt ændringerne skal finde sted gennem Præstø MadMarked, hos lokalbefolkningen 
eller i samfundet. 
 
Som det kan ses hos fokusgruppen, er indkøb præget af rutine, da det kan være svært for 
forbrugeren at overskue strømmen af produkter og information. Derfor vælges de samme 
produkter oftest. Således er det muligt at undgå, at skulle reflektere over varens 
beskaffenhed. Denne rutinisering bliver dog problematisk for Præstø MadMarked, da det at 
tilslutte sig MadMarked, nødvendigvis må afspejle en reflekteren over de miljømæssige 
problemer og en interesse i at ændre de strukturer, der forårsager dem. Det kan dog være 
svært for forbrugeren i det moderne samfund at tænke længere end den korte fremtid eller 
fortid, da det kun er nutiden, der vedrører forbrugerens succes. Samfundet fordrer således 
en bestemt type forbruger, der ikke er forenelig med Præstø MadMarkeds principper, og 
skaber derved en betydelig barriere for deres rodfæstelse. Det kan diskuteres, om denne 
barriere kan overkommes af den enkelte forbruger eller om en samfundsændring er 
nødvendig. Der kan argumenteres for, at der eksisterer en gruppe af forbrugere, som det 
ikke er muligt for madmarkedet at nå ud til. Det kan være problematisk at nå de 
forbrugere, der ligesom Ida har en minimal refleksion omkring mad, hvad end det er i form 
af individuel sundhed, miljøbevidsthed eller produktion. Denne gruppe vil være 
karakteriseret af, at de ser mad og den tilhørende praksis som en nødvendighed og hvilkes 
praksis derfor er præget af ren rutine. For individer, der har en så fastlagt rutine og kun 
ser madpraksis som en nødvendighed, kan en ændring på individuelt plan synes 
usandsynligt. MadMarkedet ville ligeledes være ude af stand til at skabe en forandring, 
som ville være betydelig nok til at bryde de rutiniserede vaner.  Af de grunde kan det 
argumenters at en samfundsmæssig forandring ville være nødvendig for at et initiativ som 
Præstø MadMarked kan have succes hos denne befolkningsgruppe. 
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Rutinisering er dog ikke noget, der kun foregår hos den del af befolkningen, som 
praktiserer mad som en nødvendighed. Vores undersøgelse viser ligeledes, at selv mere 
reflekterede individer skaber rutiniserede handlevaner, som derefter kan være svære at 
ændre. I flere tilfælde har ét dårligt møde med madmarkedet betydet, at fokusgruppe-
deltagerne har udelukket madmarkedet både som deres primære forhandler af økologi 
samt af lokale varer. 
Således strækker nyhedens charme sig kun langt nok til, at forbrugeren besøger 
madmarkedet, men det er derefter madmarkedets job at leve op til forbrugerens 
forventninger, så denne vender tilbage. Undersøgelsen viser, at specielt butiksdelen ikke 
lever op til de forventninger, som fokusgruppen har haft. Det skal dog tilføjes her, at 
forventninger i samfundet af forbrugere oftest er for høje, specielt når det gælder nyheder. 
Birgitte Escherich har udtrykt en speciel interesse i at gå kunden i møde og sælge idéen 
med et smil på læben. Hun giver udtryk for, at hun godt er klar over at kunder kan være 
skeptiske, og netop derfor lægger hun op til et forøget fokus på den gode service (jævnfør 
lydoptagelse af MadAakademiet, d. 18/11-2014). Fokusgruppen har dog, ligesom 
projektgruppen, oplevet, at man ikke føler sig godt modtaget og serviceret. De ansatte 
virker fjerne og opsøger ikke samtale, hvilket for kunden kan give et dårligt indtryk af 
madmarkedet.  
 
Ifølge Halkier tilskrives ansvaret for at handle miljørigtigt oftere den enkelte forbruger, 
men det er værd at diskutere om det i det hele taget er muligt for forbrugeren at leve op til 
sådan et ansvar. På den ene side har analysen vist, at flere af fokusgruppe-deltagerne 
reflekterer over sundhed og miljøudfordringer, men på den anden side er deres praksis 
præget af rutine og nydelse. For eksempel nævner Lene, at smag er vigtigere end økologi og 
friskhed. Klaus og Marie viser også, at pris har en betydelig større rolle i valget af 
fødevarer end økologimærket. Denne prioritering er problematisk for rodfæstningen af 
økologiske fødevarer og dermed madmarkedet. Prioriteringen kan ses som udsprunget af 
forbrugersamfundets fokus på det individuelle, eller måske kommer det ikke fra det 
individuelle, men som Warde (1997) skriver som et udtryk for indlejring i socio-
demografiske fællesskaber. Der efterlades meget lidt plads til en refleksiv bevidsthed 
omkring miljø og bæredygtighed, og en endnu mindre plads til denne bevidsthed i 
handlepraksis, netop da en sådan praksis ikke tilfredsstiller individet eller øger dets 
markedsværdi.  
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I fokusgruppen opstår der adskillige prioriteringer, her iblandt er de mest fremtrædende: 
økologi, pris, kvalitet, lokale varer og bekvemmelighed. Bekvemmelighed og økologi 
fremtræder delvist som en modsætning. Dem, som ser mad som en nydelse eller som 
sundhedsrelateret, prioriterer økologi, og de deltagere, som ser mad som en nødvendighed, 
prioriterer bekvemmelighed højt og tænker derfor ikke meget på økologi. Lokale fødevarer 
og varer af høj kvalitet fremtræder som et mere universelt ønske, som alle kan tilslutte sig, 
da lokalt oftest også kobles sammen med kvalitet. Pris optræder ligeledes som Warde 
(1997) skriver det, som et universelt ønske om at få det meste ud af pengene. 
Prioriteringerne, som fokusgruppen handler efter, opstår som en problematik, da økologi 
oftest bliver valgt fra, hvis ikke det lever op til de andre prioriteringer. Økologi ligger 
således nederst i prioriteringsrækken. Hvis økologiske fødevarer skal tilvælges, skal de 
således være tilsvarende eller bedre end de konventionelle fødevarer på et eller flere af 
disse prioriteringspunkter. Der opstår derfor en konkurrence mellem konventionelle og 
økologiske varer om bedst, at udfylde det universelle ønske om at få det meste ud af 
pengene. Denne konkurrence kan både være en mulighed og en barriere for Præstø 
MadMarked. En barriere, fordi økologiske fødevarer typisk er dyrere at producere end 
konventionelle. En mulighed, fordi madmarkedet grundet deres helhedsorienterede 
perspektiv har en plan om at springe grossistleddet over og producere deres egne 
fødevarer, hvilket ifølge Birgitte Escherich ville resultere i en pris, som ikke engang 
supermarkederne kan konkurrere med (jævnfør lydoptagelse af MadAakademiet, d. 18/11-
2014).  
 
Præstø MadMarked placerer stor betydning på en gennemsigtighed i fødevareindustrien, 
så kunden kan vide sig sikker på fødevarernes kvalitet og dermed deres sundhedsmæssige 
egenskaber. Dette kan ses som en modsætning til den mistillid fokusgruppen danner til en 
række konventionelle fødevarer, som indeholder ‘hemmeligt indhold’. Deltagerne nærer 
mistillid til en række produkter, hvis indhold de ikke kan forholde sig til, enten fordi 
indholdet ikke er på varedeklarationen eller fordi varen kan noget unaturligt (f.eks. holde 
sig længe). Fødevaredeklarationer for færdiglavede og konserverede produkter kan oftest 
være svære at gennemskue, da de lister et utal af biokemiske navne på tilsætningsstoffer, 
som en almindelig forbruger ikke kender. Ifølge Bauman er det moderne menneske 
bombarderet af kaskader af information, hvilket gør, at vi vælger at fravælge meget 
information, da vi ikke har kapaciteten til at bearbejde eller huske det hele. Således vil en 
mængde information, som ukendte tilsætningsstoffer ryge direkte i forbrugerens 
informationsfilter og derved forbliver det konkrete indhold et mysterie. Der er derfor et 
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grundlæggende problem i at fødevaredeklarationer oftest fremstår uigennemsigtige for 
forbrugeren, og at usunde varer derfor med den rigtige indpakning kan fremstå som sunde 
samt tillidsfulde. Denne uigennemsigtighed skaber en barriere, ikke kun for Præstø 
MadMarked, men for en bevidsthed omkring, hvad man propper i munden. 
 
Som et led i praksissen at tænke mad som fornøjelse, vægtes madens betydning for sociale 
fællesskaber, idet man mødes om maden. Maden danner rammerne og afspejler dermed 
også fællesskabets karaktertræk. Derfor er det også vigtigt, at maden holder sig indenfor 
disse rammer, således at madens værdi er forenelig med fællesskabets. Bauman forklarer, 
at produkter kommer med en identitet, som forbrugeren tager på sig. Produkterne hos 
Præstø MadMarked kommer med en meget stærk identitet, som kan være uforenelig med 
fællesskabers værdier. Flere fokusgruppe-deltagere giver udtryk for, at den identitet som 
Præstø MadMarked repræsenterer, er svært forenelig med deres opfattelse af det sociale 
fællesskab, de betragter sig selv som en del af. En del af fokusgruppen opnår endvidere 
enighed om, at det at handle der, er koblet til en speciel status. Derfor kan det medføre 
frygt for at skille sig ud fra samfundet, hvis man handler i Præstø MadMarked. Det kan 
igen her diskuteres, om det er samfundet, der skal forandres for at overkomme denne 
barriere eller om ansvaret skal tillægges forbrugeren, der må overkomme frygten for at stå 
uden for samfundet, hvis Præstø MadMarkeds ønske om et paradigmeskift skal kunne 
forplantes i lokalsamfundet. 
 
Birgitte Escherich og  Jesper Skibstrup har valgt ikke at vente på, at samfundet tager 
ansvar, og deres madmarked er således en alternativ løsning, der skal gå forbrugeren i 
møde. Dette betyder dog, at initiativet følger samfundets diskurs om ansvar for 
miljøløsninger og placerer det på forbrugeren. Det bliver derfor forbrugerens ansvar at 
opnå den bevidsthed, som Præstø MadMarked ønsker at forbrugeren skal have. Denne 
bevidsthed er imidlertid ikke i overensstemmelse med forbrugersamfundet, da en sådan 
refleksion både overskrider forbrugerens personlige interesser, men samtidig også 
overskrider fikseringen på øjeblikket, nutiden. Det er i denne sammenhæng vigtigt at 
pointere, at selvom det er svært muligt for individet i forbrugersamfundet at handle ud fra 
et helhedsorienteret perspektiv, ville det være muligt at handle ud fra en bevidsthed om 
sundheden i økologiske fødevarer, og en interesse i at kroppen skal repræsentere den 
bedste udgave af en selv. En sådan bevidsthed kunne lede til en handlepraksis, der ligner 
den helhedsorienterede, blot uden kravet til refleksion og etisk ansvar, der overskrider 
forbrugerens egne interesser. Således kan der argumenteres for, at det må være 
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samfundets ansvar, samt i Præstø MadMarkeds interesse, at markedsføre økologi som 
noget sundt, og fortælle en historie om, hvordan denne form for dyrkning og produktion af 
fødevarer er sundhedsfremmende for individet, og således i dets eget interesse.  
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Kapitel 9: Konklusion 
 
 
Det kan konkluderes, at forbrugernes handlepraksis og motiver skaber barrierer for 
Præstø MadMarked på to niveauer. For det første, kan det konkluderes, at mange 
forbrugere ikke reflekterer over deres indkøb, men handler ud fra rutine, og derfor 
tillægger andre praksisser i hverdagen større betydning. For at kunne tilegne sig Præstø 
MadMarkeds sundhedsperspektiv, kræves der en refleksivitet over fødevareindustrien og 
dennes miljømæssige udfordringer. Refleksiviteten må dog også udmøntes i en forandret 
handlepraksis, før refleksionen får en betydning. Det er således ikke muligt for Præstø 
MadMarked at overkomme disse barrierer ved at kritisere systemerne og opstille et ‘bedre’ 
alternativ, da refleksivitet ikke nødvendigvis  påvirker forbrugerens handlepraksis. 
Der opstår flere forhindringer i at bevæge sig fra refleksivitet til handlepraksis, og 
projektet kan konkludere, at frygten for at stille sig uden for samfundet samt fikseringen 
på nutiden, er to af disse. Desuden betyder den modsatrettede information om fødevarer, at 
forbrugeren ikke kan anskueliggøre, hvad der er sundt og usundt at købe, og derfor bliver 
det sværere for Præstø Madmarked  at vække forbrugerens tillid.  
 
De seneste års fødevareskandaler har gjort, at forbrugeren generelt nærer mistillid til 
uigennemsigtige produktion- og distributionskæder. Vi kan derfor konkludere, at Præstø 
MadMarked kan ses som et kærkomment initiativ, der går forbrugeren i møde, da de netop 
arbejder for at ændre disse kæder og skabe større gennemsigtighed. En måde at 
overkomme barrieren omhandlende manglende bevidsthed, kunne være ved at fokusere på 
kropslig sundhed, da dette taler til forbrugerens interesse i at være den optimale udgave af 
sig selv, i stedet for at fokusere på en mere altruistisk interesse i jordens velbefindende. 
 
Vi kan herfor konkludere, at samfundsmæssige strukturer, såvel som Præstø MadMarked, 
placerer ansvaret hos forbrugeren, men at det i det moderne samfund er problematisk for 
forbrugeren at skabe en forandring, grundet ovenstående barrierer. For at skabe 
forandring, må individet bryde sine rutiner og skabe plads til refleksion, og samfundet må 
påtage sig ansvaret for, at denne refleksion kan forvandles til en bevidst handlepraksis. 
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